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ORGANO OFICÍAL DEL APOSTADERO DE LA HAEANA. 
l i L E G I S A . M A S E E AMOCSE 
NACIONALES 
i / j d r ^ y , SKpi'.em'ore 17. 
C O N S l í l J O 
ElCcnssjo de Ministres cels'crado hcy 
«3 ha dsdicado á tratar de la caestion 
surgida entre el Ministro de Hacienda y 
el Obispo do Palma de Mallorca i conse-
cnencia de ana incantación ordenada por 
el primero de bienes que el segundo cree 
pertenecen á la Iglesia. 
E l Consejj acordó di jar la resolución 
t i l iim'to a la curia romana. 
O A M B 1 0 3 . 
£ n U Bílsa ee cotizaren ¿07 las l i -
fcras áá'srlinas. i 33 53. 
EXTRANJEROS 
Kuepa írork, 17 Ja seo'.ismbrs. 
L A . P L A . T A 
Sesfún versiones que parecen tener al-
gún fundamento, el Banco de Inglaterra 
piensa mantener la quinta parte de sus 
fondos de reserva en plata, siempre que 
se lleve á cabo en Francia el proyecto de 
establecer una casa de moneda para la 
acuñación libre do dicho metal y pueda 
éste obtenerse en condiciones fáciles pa-
ra su circulación en los mercados fican-
ciens. 
L C Í S A M I C H E L 
Luisa Miohel la célebre agitadora a* 
narquistai ha sido expulsada de Bélgica, 
á donde fué á pronunciar discursos con 
objeto de allegar auxilios para las fami-
lias de sus correligionarios que fueron e-
]ecutados en Barcelona. 
M A T R I M O N I O 
Según noticias de Berlín, el Archiduque 
Franz, presunto heredero de la corona 
de Austria, se ha casado en Londres con 
una señora alemana de la clase media, h 
cual ha sido durante algún tiempo ama 
de llaves de Krucp. el famoso fabricante 
de cañenes. 
E n Vicna se niega dicha noticia 
£ L A G R E S O K 
D E P O R F I R I O D I A Z 
Las últimas noticias de Méjico dicen 
que el agresor del Presidente Díaz se 
llama Ignacio Anulfo. No llevaba pu-
ñal como se había asegurado, sino que 
atacó al Presidente con la mano, dándole 
una fuerte puñada en la nuca, pero á 
su ves fué derribado al suelo de un 
fuerte golpe que le asestó el Jefe de E s -
tado Mayor que acompañaba al agre-
dido. 
L a multitud trató de lincharlo, y i 
duras penas pudo ser conducido á la cár-
cel por la policía-
E s un ebrio consuetudinario y de ca-
rácter sumamente violento. 
L A L E V D E L Y N C H 
Durante la noche de ayer un crecido 
número da personas forzó la prisión de 
Méjico donde se hallaba encerrado el a-
gresor de Porfirio Diaz, y valiéndose do 
enormes vigas que emplearon como pa-
lancas, derribaron las puertas, atrepe-
llaron á los guardias que intentaron ce-
rrarles el paso y sacaron do su calabflío 
á Anulfo, ahorcándolo después. 
Coa dicho motivo hay arrestados veinte 
de l i s linchadores. 
U L T I M A V E R S I O N 
Se corrobora la noticia del linchamien-
to del agresor del Presidente de la Repú-
blica mejicana; pero la versión actual 
dice, que doscientos hombres entraron en 
U casa municipal y después de desarmar 
la guardia, se dirigieron á las ofi-
cinas del Inspector general de policía, 
donde se hallaba encerrado el reo, al que 
destrozaron completamente á puñaladas. 
(De uiiMtr» edicioa de 1* ai¿&Atu.i 
N o t a b l e " M e i n o r i a " 
Nuestro colega E l . P a í s dedica 
su editorial de boy á reproducir 
parte de l a M e m o r i a acerca de h s 
ú l t i m o s Sitcesós en l a I s l a de L u : ó n , 
que acaba de publicar el general 
B lanco en justa vmdicaci('>D de su 
conducta eu el mando del arch ip ió* 
lago tííipino. 
Y a nosotros en varias ocasiones 
nos h a b í a m o s impuesto gustosos 
la tarea de refutar los cargos p r o -
palados contra tan i lustre caudil lo 
en d a ñ o de su buen nombre y de 
los prestigios del e j é r c i t o . H o y , y 
al igual del a ludido colega aurono-
mista, nos complacemos en contri-
buir á la j u s t a r e p a r a c i ó n que re-
c l a m a el general Blanco , copiando 
los p á r r a f o s s iguientes en que L a 
Epoca resume el contenido de di-
í ;Memoria": 
"Desvanecif la hoy l a a t m ó s f e r a que 
p rodu je ron el t e r ror y l a c ó l e r a de loa 
que imaginaron , o lv idando la his tor ia , 
que en colonias a s i á t i c a s de raza no 
europea la paz d^be y puede aer per-
petua, y que en ella no caben acci-
dentes m innovaciones, el electo de l 
documento ú n u a d o por el general 
Blanco no puede menos de aer para él 
muy sat isfactorio. L a m o d e r a c i ó n de 
su eatilo, su s inceridad, la e l e v a c i ó n 
de loa conceptos, ei recuerdo de la 
nunca vis ta é in icua c a m p a ñ a que con-
t ra él se e m p r e n d i ó , e l i g i é n d o l e por 
v i c t i m a exp ia to r i a de un suceso que 
t e u u r a í c e s en pasados t iempos y que 
no era j u s to i m p u t a r á au mando, es-
tas c i rcunstancias hacen que la Mómo-
n a referida SÍÍ lea con profundo i n t e -
rés y dan g r a n valor a los s ó l i d o s ra-
r.ouamientos y á las numerosas prue-
bas que contiene. 
Esc r i t a en senciHa y c lara forma, y 
no sin hab i l i dad , comprende tres par-
tes pr incipales , en la que el general 
Blanco se v ind ica con pruebas feiia-
cientes de los cargos de imprevisu^i.. 
a p a t í a y / a l t a de energ ía que le fueron 
d i r ig idos por sus enconados adversa-
nos. 
De esas pruebas confirmadas por 
una serie de documentos que acompa 
fian á la Memoria , resul ta , en cuanto 
A la p r e v i a i ó u , que hubo centenares 
de deportados por masones, inf idente* 
ó sospechosos antes del "iU de agosto; 
que al general Blanco se d e b i ó la o r -
g a n i z a c i ó u de una p o l í t i c a especial 
(pues antea estuvo encomendadas la 
G u a r d i a c i v i l ) ; que no le s o r p r e n d i ó , 
como entonces se di jo , la i n s u r r e c c i ó n , 
de cuyos trabajos en a lguna parre es-
taba informado, y que e! haber la per 
seguido y el arresto de trescientas 
personas en los ú l t i m o s d í a s de agoa 
to, fueron causa de que abortase, al 
p rec ip i ta r se , y de que pudiera r e d u -
c í r ae l a a los l im i t e s de l i provincia 
e a v i t e ñ a . 
Que p r o c e d i ó igua lmente con toda 
la a c t i v idad que los sucesos r e q u e r í a n 
al estal lar la r e b e l i ó n , sieudo sobera-
namente in jus to el cargo de a p a t í a 
que se le d i r i g i ó , p r u é b a l o el general 
Blanco con el tes t imonio de las pr iuie 
ras autoridades de .Manila, mi l i t a res ó 
c ivi les , las que le v ieron d u r a n t e tres 
meses p roh ib i r se el descanso, a p l i c a r -
se á dar m u l t i t u d de providencias d^ 
inmedia to r e s u l t a d o , consigniendo 
'•que la s o b e r a n í a de E s p a ñ a en F i l i -
p ina» no peligrase un solo momento.'* 
H u b o de raanifestarae en lo ex t e -
r i o r confiado el general antes del 
20 de Agos to , porque era su deber 
no d i f u n d i r la a larma, que tan graves 
perjuicios causa; pero esta demost ra-
do que no hubo sorpresa, y que el p r i -
mero y pocos jefes mi l i t a res f ami l i a r i -
zados con el pel igro, como el general 
Echaluce, fueron ta l vez loa ú n i c o s en 
M a n i l a que m a n t u v i e r o n sereno el es-
p í r i t u , sin perder un pun to la confian-
za en la fuerza de E a p a ñ a , mien t ras el 
p á n i c o tu rbaba la r a z ó n é impulsaba 
á resoluciones per judiciales en su de-
rredor. 
Oon no menos fuertes datos y prue i 
bas rechaza la Me<noria del general " 
Blanco, el tercer ca rgo de " f a l t a dee-
uerg ia ." Ya eu este terreno, las leales 
y e x p l í c i t a s declaraciones del va l ien te 
general Echaluce al desembarcar en 
Barcelona, h a b í a n p roduc ido t an to ma-
yor efecto cuanto que el segundo cabo 
de F i l i p i n a s h a b í a sido so l i c i t ado por 
los adversarios de su superior , loa que 
t r a ta ron en vano de susci tar r i v a l i d a -
des entre ambos, y p re tend ie ron ser-
virse del p r imero contca ei ú l t i m o . 
Don R a m ó n Blanco a f i rma que ha 
mandado en lele cua t ro e j é r c i t o s , en-
tre ellos el que puso t é r m i n o en (Juba 
a la l l amada tjverra chica: que nunca 
necesito de la e n e r g í a t an to como en 
la feciia de Agos to a O c t u b r e de lSDi>, 
en F i l i p inas , y que nunca empleo ese 
resorte con t a n t a eticacia. 
Antes del 20 de agosto i ban depor-
tados l , O t i personas sospechosas de 
c o n s p i r a c i ó n ; desde aquel la fecha has-
ta el d í a del embarque, en e l espacio 
de tres meaes, el general Blanco h a b í a 
tenido loo encuentros con los rebeldes, 
de ellos 00 de impor t anc i a , y lea h a b í a 
cansado mas de t>,U00 muertos y b o l 
berilios. 
Merced á esta a c t i v i d a d y e n e r g í a , 
el general Blanco , a qu i en e l alza-
miento de M a n i l a e n c o n t r ó con óoo 
moldados peninsulares y 1,000 i n d í g e -
nas, pudo asegurar á la c a p i t a l , man-
tener luego eo el la la t r a n q u i l i d a d , y , 
al r ec ib i r de Eu ropa los pr imeros re-
fuerzos, establecer las l ineas del Ba-
ñ a d e r o y de P a n s i p i t , a is lando á la 
i n s u r r e c c i ó n en Cav i te , 
Merece examinarse lo que la Memo-
r i a consigna acerca de la p o l í t i c a de 
a t r a c c i ó n que los adversar ios de B l a n 
co han definido como si consistieae eo 
abdicaciones, y que aquel expl ica , di 
ciendo que ss reduce a e s p í r i t u de jas 
t i c i a . 
De l a mala tendencia y funesto in f lu -
j o ^ n la esfera m i l i t a r de la prensa pe 
r í b d i c a , el genera l se l amenta en tér-
minos elocuentes. L a m e n t a b l e fue el 
ejemplo de la conduc ta de esa prensa 
con el gobernador de F i l i p i n a s , o t i l i 
zando el p á n i c o que re inaba en M a m 
la; pero l leva trazas de no ser menos 
v io lenta esa conducta para con el ge 
neral VVeyler; y desde luego du ra por 
m ivor espacio de t iempo. 
WA prensa efectista, adu ladora de to 
do g rupo que represente u n centenar 
de susenptores, no consiente o t r a do 
m i n a c i ó n m á s que la suya, y piensa 
medrar des t ruyendo prest igios m i l i t a -
res y aux i l i ando ind i r ec t amen to á las 
insurecciones. 
Si otros hechos no ex i s t i e ran , la Me-
moria del general B lanco s e r v i r í a para 
l l evar á las Cortes el examen y aná l i -
sis de u n mal , comparado con el que, 
todos los otros parecen ins ignif icantes . 
l a íecapción de Mí, VMoííL 
San S e b a s t i á n , 13 de septiembre.—El 
general Snewart L , W o o d f o r d , fué re-
c i b i d o hoy en palacio de M i r a m a r por 
S. M . la Reina Regente, á qu ien pre-
sento las credenciales que le ac red i tan 
como E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i 
n is r ro P len ipo tenc ia r io d é l o s Estados 
Unidos . 
Dice a s í este documento; 
" W i l l i a m Me Kudey, Presidente ae «M 
Estados Unidos, ¿ S u Mujtstnd Mar ta 
Cr is t ina , Reina Regente de hJspaña, 
^GRANDE Y BUENA AMIOA; 
^ H e elegido á S t e w a r t L . Woodford , 
uno de nuestros c iudadanos m á s dis-
t i ngu idos , para que res ida cerca del 
Gobie rno de V u e s t r a Majes tad en ca-
l i d a d de Env iado E x t r a o r d i n a r i o y M i -
n i s t r o P i e n i p o t e n c i a n o de los Estados 
Unidos . E s t á impuesto de todo lo re-
lacionado coa los intereses de las dos 
naciones as í como de nues t ro sincero 
deseo de c u l t i v a r y mantener la amis-
tad que desde hace t iempo existe en 
t re los dos gobiernos. 
"Conociendo sus a l tas cual idades y 
su ta lento, tengo comple ta confianza 
en que se e s f o r z a r á constantemente en 
p rocura r el desarrol lo de los i u - reses 
y la prosper idad de los dos gobiernos, 
h a c i é n d o s e con el lo agradable al Go-
bierno de V u e s t r a Majes tad . 
" E n t a l v i r t u d ruego á V u e s t r a Ma-
jes tad se d igne rec ib i r le favorablemen-
te y confie en cuanto pueda dec i r le en 
nombre de los Estados Unidos , en la 
se^undaLl de que tiene encargo de 
t r a s m i t i r a Vues t r a Majestad los me-
jores deseos de este Gobierno por la 
prosper idad de E s p a ñ a . — W I L L I A M 
M u K í N L E Y . " 
A l presentar sus credenciales di jo 
Mr. Woodford : 
"SEÑORA; A l t o h o n o r e s para mí po-
ner eu vuestras reales manos es tacar 
ta del Presidente de los Estados U n i -
dos a c r e d i t á n d o m e como M i n i s t r o FJe-
n ipo tenc iano en vuestra Cor te . 
• ' E l Presidente me ordena os m a n í 
Beste sus sinceros deseos por la salud 
y l é b c i d a d de Vues t r a Majes tad y «le 
vuas t ro Lijo, el Rey, asi como por la 
paz y prosper idad de E s p a ñ a . " 
E ran las doce eu punto cuando se 
de tuvo ante el H o t e l de Londres un 
coche azul de la Real Casa, eu el que 
el señor Mer ry del V a l , p r imer secre-
ta r io del M i n i s t e r i o de Estado, iba en 
buaca del general Wuodford . E l s e ñ o r 
del Va l v e s t í a lujoso uni tormo y osten-
taba numerosas condecoraciones; M r . 
Wood lo rd v e s t í a de negro. 
La ceremonia en Palacio fué m u y 
sencil la. L a Reina r e c i b i ó al g e u e i ü l 
Woodford en un hermoso s a l ó n quo 
da vista, al puerto. QÍXO la presenta-
c ión el Duque de T e t u á u , M i n i s t r o dw 
Estado, y t e rminada la ceremonia, U 
Reina d e p a r t i ó eu i n g l é s con el MIUÍM-
t ro americano, quien al regresar a su 
hotel , se m a n i f e s t ó muy complacido ú c 
su rec ib imiento . 
Media hora antes se p e r s o n ó en t*A, 
lacio el min i s t ro saliento Mr . L L i n n i . s 
Tay lo r , presentar sus cartas de r e t i -
ro. L a Rema, en ¡ng lés , \* m a u i t o s t ó 
cuanto s u n t í a su ati j ieñcia, ? 'é pro-
g u u t ó coa i n t e r é s |>or su fami l ia , por 
el ex presiden te Olovulaud, etc. 
M r . T a y l o r s a l d r á de .S:in Se&aá t tyn 
el m i é r c o l e s , y piousa I jal lai seeu Was-
h ing ton para el 10 ' lo octubre . 
E l min i s t ro Woodford peimanecerA 
eu San íSebas t ián /DitMitras nqni siga 
la Curte , ó .sea d u i a u i e uu par de se: 
mauas m á s , probablemente. 
Londres, 14 de srpticm'nr.. — S^gUíi 
un d e s p a c h ó de San S e b a s M á u ul Sum-
dard , todo el elemento oficial en Es-
p a ñ a siente la marcha de M r . 'J'aylor, 
qu ien no deja tras si leseut iuuento a l -
guno, á pesar de lo difíci l y aun a las 
veces desagradable de su mi s ión . L a 
Rema Regente )e dispenso s e ñ a l a d a s 
atenciones. E l despacho c o n t i u ñ a . 
' •Duran te la audiencia de despedida 
concedida boy (lunes) a M r Tay lo r , 
Su Majestad h a b l ó bondaaosamenio 
de los Estados Unidos y de Mr. Ci« 
ve land , y aun di)o que esperaba v is i -
tar ta l vez a l g ú n d í a la A menea. 
" L a Reina c o n v e r s ó durante? a lgu -
nos-miuntos con el general W o o d t o n l , 
cuya p r e s e n t a c i ó n se ver i f icó poco des-
p u é s , y la c o n v e r s a c i ó n , eo este caso, 
fué muy form u. Tengo entendido que 
ai la Corte prolonga su estancia en tiaii 
S e b a s t i á n hasta oc tubre , como parece 
probable, la d ip lomac ia amencana to-
c a r á loa diversos aspectos ue la cues-
t ión cubana. Con r a z ó n o sin ella, los 
e s p a ñ o l e s esperaban con ansiedad y 
no sin c i e r t a t á c i t a a m . n g n r a este diat 
como dest inado probable ineute a se-
ñ a l a r una nueva ora en u-? relacioues 
con los Estados Unidos . 
D R . J O A Q U I N B I A G O 
V I A S Ü R l N A H i A S S 1 K 1 L 1 S 
Se na UMla í lado & Aguila T i , entre N'eptaoo y 
<*B Mifnel. D a 13 » S <: 1278 -TO 
FUNCION PARA HOY 18 DE SEPTIEMBRE. 
A u s o c h o : Pensión de Demoiselles, 
A l a s n u av 2: Z E C I - K I - ^ I - Z E O l 
A U B aiez-. LA VERBENA DE LA PALOMA 
ATRO DE ALBISIJ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1303 15-16 So 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
()r... 
Grillé» 19, 2o 6 3er. p'»o 
Pal ¿o» 1° y 2* piío 
lyoncl i coa entrada 
Bulaba con ideai 
A.üenlo de lortulU 
id «to de panito 
Kotrads gcatr»] 
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LA B O i n Z A 
EN CELEBRACION DE TAN HALAGUENOS PRESAGIOS, GRANDES Y MUY AGRADABLES SORPRESAS PREPARA 
A L M A C E N D E T E J I D O S C O J V V E N T A S A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L 
D E C A R L O S M A R T I N E Z 
W E I T L I E I I R , 8 3 U L I f c T T I B S O B I S I P O ) Y O O I M I I P O S ' X ' I B X J J L - i O 
Telégrafo: "Marcas:" Teléfono 949. Todo por la paz 
LiA G R A N SEÑORA <]nc como os natural, ticDe horror invencible á esa clase 
¿ i e r r a s donde choca el hierro y el cañón retumba, sembrando por doquier la desolación y 
la muerte, saluda e itusiasmada los rumores de paz de que tanto ha. menester este desventura-
do país y se dispone á celebrar tan felices aurarios. R E B A J A N D O LOS Y A R E D U C I D O S 
PRECIOS DE SOS M E R C A N C I A S . 
L A G R A N SEÑORA siente, por el contrario, una verdadera pasión por esas 
grandes batallaé de la industria, el trabajo y la competencia en las cuales ha quedado siem-
pre á una altura envidiable, y desde boy, se propone librar las descomunales ponien-
do en 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N T O D A S L A B T E L A S D E V E R A N O . 
C é í i r o s , p r e c i o s o s d i b u j o s , g r a n s u r t i d o , á 
2 0 c e n t a v o s ! 
M u s e l i n a de l a I n d i a , a n c h a , a 1 0 cts.* 
N a n s u k s i n m e j o r a b l e s , á u n r e a l ! 
V i c h y s á 1 5 c e n t a v o s ! V A L E N 4 0 . 
O l a n e s , p u r o h i l o , á 1 0 c e n t a v o s ! 
C u t r e de h i l o s u p e r i o r p a r a c a m i s a s , á 1 0 
c e n t a v o s . 
W a r a n d o l m u y b u e n o p a r a s a b a n a s a UiNT 
L a p i e z a de c u t r é ^ E s p e c i a r ' - S O v a r a s - á 
á 1 2 r e a l e s ! 
POR C A R E C E R D E LOCAL, 
í & P R AKT Q V Ñ ñ P A necesita despejar, cuanto a«tes . 
l i l i tfuail o j u l l U H A uua buena parte de su local para 
dar cabida á nuevas remesas de mercancía? ^róxiuias á 
llegar, por eso vende: 
Sedas superiores á 40 centavos! V A L E N A PESO 
Pafluelos de seda escoceses á 15 centavo?! 
Idem de oláu clarín para señoraj í i 12 reales docenal 
Visitas excelentes, de encaje y blorda, Á 8 reales? 
Sayas y camisones á DOS reales! 
La docena de inedias finas para seflora á UN peso! 
Cortinas blancas de encaje é'Ilnl>el iaIes,, íí 12 reales! 
IA SHAN SEÑORA 
Alpacas bonísimas» de colores. & 2 reales) 
Sábanas de baño, muy convenientes, á 6 reales! 
Toallas de felpa, finas, A 4 reales! V A L E UN P E S O . 
2,000 camisas con vistas de liilo.v botonadura ¿i 30 cts 
en fin, que tiene fama de genero-
sa y puede, además, permitirse 
ciertos lujos, eslA dispuesta á hacer un verdadero derro-
cLe de baratura, y A probar con hechos que cuanto dico 
en siVs anuncios, es verdad, y como quiera que el conti-
nuar citando telas baratísimas, serla el cuento de nun-
ca acabar, baste saber que, todas las telas de verano, que 
valen en cualquier tienda a 40 y 50 centavos, se adquie-
ren, desde boy. A 20 CENTAVOS en 
LA GRAN SENOHA, Weyler 83 jantes Obispo i y Compostela 40 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A . - S P 38 de m i 
m 
E N T R E PAGINAS 
las telinas de Mounl Cíemeos, 
J k l o i m i V l f V i c n s ( M i d i i g a n ) , 
Ü f j i l i t m b r e W de 1897 
V i l 
E l noiubre de este lupar es e n g a ñ o -
so, poca imluce a uiuchos k creer que 
es¿d Hituado eu la m o u i a ü a , siendo asi 
<iuü podiefa bieu decirse de él lo que 
dio»? Uaxupoftuioi! ileí P i l a r de la Uo-
ludada : 
•'cst.i el pueblo situarlo sobre un llano 
mas guinde quo la palma de la mano." 
Só lo que eeta p lanic ie es i n f i n i t a -
i L e n i e mayor que a q u é l l a , puesto que 
Me ext iende por todos lados, y yo, que 
l ie recorr ido ya algunas íáffQIiafi de 
los alrededores, uo he v i s l u m b r a d o to 
•lavia monte a lguno, m siquiera una 
o u O u l a c i ó n de terreno que merezca el 
u t u t o de loma. 
Pero uMoo te Clemens'* lo baut iza-
ron , y no hcró yo qu ien le d ispute la 
le de baut ismo. Tampoco e n c o n t r é 
blancas las Whlie Mountains, como su 
nombre ind ica , sino verdes y m u y ver-
des por su i rondosa arboleda, cuando 
las vis i te ü a c e algunos a ñ o s . Pero 
estas inexac t i tudes de los apela t ivos 
geograticos son a q u í comunes, y á lo 
mejor se encuentra un pueblo l l amado 
T a i r j i d d (campo hermoso) en m i t a d 
de un p á r a m o , ó un Fairvie io (Be l l a 
v i s ta ) , donde no se ven mas que abro-
jos y maler¿a8. 
E n lo que no hay i n e x a c t i t u d , n i exa-
g e r a c i ó n , n i g é n e r o a lguno de duda , es 
on la v i r t u d s a lu t i i e r a de estas aguas, 
que uo se pueden ensalzar n i reco-
mendar bas tante ú las personas reu-
m á t i c a s , gotosas, h e r p é t i c a s ó escro-
fulosas. 
E n los diez d í a s que be estado a q u í 
he podido ver por mis propios o íos 
casos de curaciones r á p i d a s y notabi -
l í s i m a s , entre ellas la de un sujeto, uu 
h o m b r ó n por su l a m a ü o , que lo ha-
b í a n t r a í d o en una cami l l a dos sema-
nas antes de l legar yo; que lo l leva-
bao al b a ñ o eu una s i l l a con ruedas, 
baldado de reumat ismo; que lo v i des-
p u é s caminar cou di l íc .u l tad apoyado 
en ilos bastones, y que ayer m a r c h ó 
por ü n , cojeando un poco todavia j pero 
sin necesidad de b á c u l o . 
Casos asi se rep i t en todos los d í a s , 
y sí en lugar de haber encontrado es-
tas aguas los codiciosos mineros que 
buscaban p e t r ó l e o , las hubiese descu-
b ie r to a lguna Bernadet te en uu m o -
mento de m í s t i c o a r robamiento , el m i -
lagro hubiera resonado en todo el 
mundo, y a q u í v e n d r í a n en p r o c e s i ó n 
los baldados y í u l l i n o s de todas las 
naciones, con re l ig iosa fe y piadoso 
recogimiento en busca de c u r a c i ó n m i -
lagrosa. 
Dudo que fuera de este p a í s se co-
nozca la v i r t u d y fuerza sa lu t i i e ra de 
estas aguas, y aun en los mismos Es-
tados Unidos, por causa t a l vez de su 
recieute hallazgo, no sou las termas de 
M o u n t Clemens t a n umversa lmente 
c i tadas como lo son las H o t típrings 
de Arkansas, las White Sulphur Sp r in t 
de V i r g i n i a y las ¡Skaran y Richj ield 
S p r í n g s del Es tado de H u e v a Y o r k . 
Pero ya su fama empieza á extender-
se, como puede observarse mi r ando el 
l i b r o - r e g i s t r o de estos hoteles, donde 
se ven apuntados los nombres de pa-
sajeros procedentes de diversos pun-
tos de los Estados Unidos . 
Y en cuanto á l a super io r idad dees-
tas aguas, l a cons ta tan personas con 
quienes he conversado y que han lo-
grado a q u í c u r a c i ó n ó a l i v io , d e s p u é s 
de buscar lo i n ú t i l m e n t e en los Sp r íngs 
ci tados. 
Por c ier to que los forasteros que 
vienen á este l u g a r ofrecen un curioso, 
aunque t r i s t e e s p e c t á c u l o ; pues, sien-
do en su m a y o r í a v í c t i m a s del reuma-
t i smo ó de la gota en sus diferentes 
lases, presentan todos loa grados de 
cojera y d i ü c u l t a d en la locomoc ión 
il¿•)giDables, dando á esta p o b l a c i ó n y 
pai i i cu la i mente á sus hoteles, cuyas 
^ a U i i a s se les ve sentados ó paseando, 
unos apoyados en bastones, otros eu 
i i iu ic las , o t ios eu el brazo de a l g ú n 
a s í l e n t e , otros eu si l las de ruedas, 
a lgunos en t r i c ic le tas especiales, el 
a>|.t'i to do un inmenso hospi ta l de 
i n v á l i d o s . 
vm 
Fuera de ese e s p e c t á c u l o que p re -
senta la humanidad dol iente , y por vía 
de j u s t a c o m p e n s a c i ó n , t iene esta po-
b l a c i ó n una Ü s o u o m i a ' r i s u e ñ a y pía-
ceuiera , y basta en las aguas que se 
obt ienen de su ¡aubsuelo se observa 
tambieu un contras te muy marcado y 
verdaderamente cunoso, 
A poca d is tanc ia unos de otros se 
han abier to u lpunos pozos que dan 
aguas to ta lmente d i s t i n t a s en su com 
p o s i c i ó n . A l o t r o lado del r io y casi 
a un t i r o de p iedra del puente que lo 
cruza, hay dos mauaut ia les , uuo lla-
mado l ' u ü o d a ¡Syrings y o t ro Victur 
ttpt inyi», de los que se obt iene un agua 
potable, c r i s t ahua y p u r a y de t a l 
t ransparencia que asi de le i ta el pala-
dar como la v is ta . 
A esos manant ia les ó pozos suelen 
i r a lgunas personas por la tarde , de 
paseo, y apuran a l l í sendos tragos de 
esa agua, que es muy d i s c r é t i c a y be 
u e ü c i o s a para las ateccioues renales. 
E n t r e n t e de los hoteles A v e r y y 
Egucvr, hay t a m b i é n uu pozo de agua 
cuya base p r i n c i p a l es la magnesia, y 
esa se ha aprovechado, c o m b m á u d o l a 
cou par te del agua salma-suUurosa y 
la adición tie á c i d o c a r b ó n i c o , para 
e laborar un agua minera l a que se ha 
dado el uombre de ¡Sprudel, y que re-
ú n e las cual idades de ser, si se enfria 
eu hielo, una excelente agua c a r b ó n i -
ca de mesa para beber ya sola, y a 
mezclada con v i n o , y que en nada 
cede á las ya renombradas de Apo-
l l i u a n s y Jobann ie r , al paso que. lo-
mada en ayunas y á la t empera tu ra 
o r d i n a r i a cons t i t uye un laxaute suave, 
pero eficaz para la c u r a c i ó n de l a dis-
pepsia y otros desarreglos de l es-
tomago. 
Se prepara a d e m á s en M o u n t Cle-
mens o t r a agua minera l , que se obtie-
ne reduciendo las sales del agua sa-
lmo- su l fu ro sa , has ta dejar las en la 
p r o p o r c i ó n s iguiente que acusa el a n á -
l is is q u í m i c o de u n g a l ó n de d icha 
agua. 








C l o r u r o de Ca lc ia 
C lo ru ro de Sodio 
C l a r u r o de Potas io 
l o d u r o de M a g n e s i o . . . . 
B r o m u r o de M a g n e s i o . . . 
C l o r u r o de M a g n e s i o . . . . 
Su l fa to de Calcio 
Carbona to de Calc io 
S e s q u i - ó x i d o de h i e r r o . 
S i l i ca 
1 . 4 5 3 ' 8 ü 5 
Se ha dado á esta agua el nombre 
de B i d e r Water (agua amarga) por 
ser iguales sus efectos al agua mine-
r a l alemana que a s í se l l ama . Es un 
c a t á r t i c o de m u y buenos resul tados en 
casos de c o n s t i p a c i ó n y de afecciones 
a l h í g a d o , de los r i ñ ó n o s , de l e s t ó m a -
go y de los i n s t e s t í n o s . T a n t o esta 
agua purgante , como la Spruder, se 
embote l la en M o u n t Clemens y se en-
e n v í a á diferentes puntos de los Esta-
dos Un idos . 
IX 
Casi t an to como loe b a ñ o s y las 
aguas con t r i buyen á restablecer l a sa-
l u d de los que eu busca de ese inapre-
ciable beneticio v ieneu á M o u n t Cle-
mens, el reposo y comple ta t r a n q u i l i -
d a d que a q u í se goza, con el consi-
gu ien te a le jamiento de los negocios y 
de los cuidados y zozobras de una agi-
t ada v ida . 
NUEVOS MODELOS 
en sombreros de nansú, muselina, gasa y tiras 
bordadas. Espléndido surtido en camisitas, ca-
misoncitos, birretes j todo lo necesario para 
niños de corta edad. Baticas con encajes, tiras 
bordadas y cintas, á 12 rs. una. Todo esto se 
CDCuentra en la gran sedería 
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F O L L E T I N o 7 
EL CURA DE FAVIERES 
N O V E L A . E S C R I T A E N F R A N C É S 
ron 
J O R G E O H N E T 
<Ef<8 ncvel» pnlilicada yot la d n d i d i ! M. Bourff) 
f ar.» »e bul* Oe » e o U en - ' L a Moderna Foesíi< 
Üt)i«i)>>, uúiucro Vio.) 
( C O N C L U Y E ) . 
— A m i g o s m í o s , os t ra igo vues t ro 
cu ra . Oe quer ido estar presente á su 
v u e l t a ent re vosotros porque creo que 
d e s p u é s do la c rue l é in jus ta prueba 
qne acaba de s u í r i r , debo c o n t r i b u i r 
con m i presencia á l a r e p a r a c i ó n so-
lemne que se lo debo. V u e s t r a acogi-
da, tao c o r d i a l y t an conmovedora, 
me prueba que h a b é i s pensado como 
yo y esta m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o y de 
respeto que d e d i c á i s al padre D a n i e l 
me agrada profundamente . Le he 
v i s to en ci rcunstancias peligrosas pa-
ra eu r a z ó n y para su coucieucia y he 
pedido apreciar le : es un buen sacer-
dote. A m a d l e y escuchadle. Su co-
r a z ó n es puro y serena su in te l igenc ia . 
K o os d a r á m á s que consejos de h u -
man idad y ejemplos de cordura . Es-
pero que d e s e a r é i s hacerle o lv ida r sus 
tr is tezas, a lgunas de las cuales le ha 
b é i s ocasionado vosotros mismos, y 
que las humil lac iones que ha • l i n d o 
r e d u n d a r á n en su g lo r i a . 
Una g r an a c l a m a c i ó n s a l u d ó este 
discurso y los n i ñ o s deco ro , como pa-
r a responder á las palabras del prela-
do, en tonaron u u hitnoo da o i r c u n s -
tancias. E l cura , en tan to , a b r i ó la 
pue r t a de su casa al obispo y á su se-
cretar io y t r a t ó do sustraerse á laa 
ovaciones. 
—No huya usted, padre D a n i d I , d i 
j o el joven secretario, todo lo qne ha -
ce esta buena gente es muy j u s t o y no 
hay que d e j á r s e l o hacer en el v a c í o . 
Si le t raen á usted un ramo, t ó m e l o . 
Si lo dicen cumpl imien tos , e s c ú c h e l o s . 
No desanimemos el celo, que no es tan 
frecuente ni t a n caluroso. 
—Nuest ro amigo t iene r a z ó n , s a ñ o r 
cura , d i jo el obispo. N o d e s d e ñ e us-
ted una popu la r idad que .aprovecha á 
la Ig les ia . Puesto que tiene usted en 
eu poder á s u s feligreses, c o n d ú z c a l o s 
por el buen camino. 
— S i vues t ra I l u s t r í s i m a lo permite , 
lo p r imero que h a r é s e r á dec i r una mi-
sa en a c c i ó u de gracias. 
— M i joven secretario la a y u d a r á y 
yo l a p r e s i d i r é . 
—Hermanos m í o s , d i jo el padre Da-
nie l , d i r ig ios á la iglesia. D e n t r o de 
un momento nuestros e s p í r i t u s y nues-
tros corazones se u n i r á n al l í pa r a dar 
gracias á Dios, 
E n t r a r o n en la casa, de la que y a 
h a b í a tomado p o s e s i ó n la madre del 
cura, y encontraron en l a sala uu per-
sonaje ves t ido do negro, grueso y con 
aire b o n a c h ó n , que se a d e l a n t ó cou u-
uos papeles en la mano. 
— ¡ C a l l a l ¡Si es el s e ñ o r R a m p ó n ! 
d i jo el secretario del obispo. ¡ C ó m o 
t an lejos de Beaumont? i V i e n e usted 
a t r a í d o por la presencia del obispot 
T al mismo t iempo e m p u j ó al nota-
r io hacia el prelado. 
—Seguramente, l a v e n i d a de BU 
I l u s t r í a i m a hubie ra sido un m o t i v o 
m á s que suficiente Son conoci-
das las opiniones de la fami l i a Ram-
pón Pero, en rea l idad , es el pa-
dre D a n i e l el objeto de mi v i s i t a 
— i Y o t d i j o el sacerdote con sor-
presa. 
— S i , señor cara ; y aunque las cir 
E n las espaciosas y sombreadas ga-
l e r í a s de los hoteles pueden los am¡Hi-
tes de la qu i e tud deuicarse á l a lec tu 
ra amena, recl iuadoa eu c ó m o d o s si-
llones, y aquellos que prefieren el t r a -
to social eucuentran o p o r t u n i d a d de 
pasar el ra to eu g r a t a conversaciun, 
en los placeres de la m ú s i c a ó del bai-
le, eu juegos de naipes o en otros en-
tre tenimientos . 
Los que gus ten de entregarse al 
ejerciciu, á la eontemplaciOu de la na-
turaleza y á los placeres del tportt tie-
nen a q u í vanados elementos que Jes 
oireceu bien arboladas avenidas pata 
el paseo a pie ó eu b ic ic le ta ; el r ia -
chuelo C l i n t o n para excursiones en 
botes de remo ó de vapor á t r a v é s de 
l i u d í s i m o paisaje; el p r ó x i m o lago St . 
Cla i r para la pesca do d i v e r s o » peces 
eu sus l í m p i d a s aguas ó p a r a la caza 
de patos y de merlas en los juncales 
de sus or i l las , y por ú l t i m o , la veciua 
c iudad de D e t r o i t , á doude conduce 
eu hora y cuar to uu t r a u v i a e l é c t r i c o , 
otreue t a m b i é n d i s t r a c c i ó n e iutert.!« 
por el mov imien to y t r á f i co que da v i -
da y aa imac iou a sus ancha:? y bien 
t razadas calles, asi como por lo pinto-
resco de su parque p ú b l i c o , s i tuado do 
un islote que se l lama Betle Isie y que 
v i s i t a n cou gusto los lorasleros, 
D i g u o es t a m b i é n de ser v is i tado el 
es tabiecimieuto de ü o n c u l t u r a de M r . 
Bre i tu ieyer , s i tuado en las afueras do 
M o u u t Clemeus, cuyos invernaderos 
ocupau aeres de te r reno y e s t á n cu 
biei tos por 1/0.UOO pies cuadrados de 
v i d r i e r a » . C o n s i d é r a s e é s t e como uno 
de los pr inc ipa les p lante les de dores 
de los Estados Unidos , d i s t i n g u i é n d o -
se especialmenLa por el n ú m e r o , va-
r iedad y ca l idad de sus rosales, quo 
producen las mayores y mas ufanas 
rosas ue diversas especies. D e ese es-
tab lec imiento no sale absolutamente 
p l a n t a a lguna; ú n i c a m e n t e dores cor-
ladas, que adquieren los floristas de 
D e t r o i t , Cleve land , Toledo y otras c iu-
dades, y las ventas anuales en ese ra-
mo no bajan de $i>0.(K)U. 
P o r ú l t i m o , el hombre observador y 
aficionado á estudios p o l í t i c o s - d e m o -
g rá f i co s , s o c i o l ó g i c o s é i n d u s t r í a l e s 
puede ha l l a r iu teresaute ent re teni -
miento eu v i s i t a r l a Casa de l A y u n t a -
mien to o City JJall; las cinco escuelas, 
que no se a v e r g o n z a r í a n de poseer una 
ü e uuestras grandes ciudades, de las 
cuales una e s t á a cargo de re l ig iosas 
c a t ó l i c a s , o t r a es alemana y a la ma-
y o r de todas asisten unos quinienros 
alumnos; Jas seis iglesias c a t ó l i c a , 
episcopal, metodis ta , presbi ter iana , 
lu te rana y bapt is ta ; e! Banco y Ja Ca-
j a de A h o r r o s ; las í a b r i c a s de aserrar 
madera, de hacer duelas, cercos, rue-
das, ventauas, persianas y carretoues; 
un mol ino de har ina ; uu as t i l le ro; una 
f u n d i c i ó u oe hierro; dos t e n e r í a s ; dos 
f á b r i c a s decervoza y una de tej ido de 
p a ñ o s . Todo esto eu u u pueblo rela-
t i v a m e n t e nuevo, puesto que su im-
por tanc ia solo da ta del d e s c u b n m j t í ü -
to do las a^das miuerales hace cosa 
de t r e i n t a año;; , y en este p e r í o d o se 
ha t r i p l i c a d o su p o b l a c i ó n . 
—Es ta ta rde vamos de pesca. ¿Quie-
re usted ser de Ja pa r t ida f , me dijo 
ayer uno de los h u é s p e d e s del hotel 
A v e r y , hombre de buen humor y siem-
pre dispuesto á l a broma. Es el re-
presentante y v ia jan te de una f á b r i c a 
de camisones de d o r m i r s i tuada eu 
i i a l t i m o r e , cou su sucursa l en N u e v a 
YorU y e s t á a q u í a c o m p a ñ a d o de s i 
esposa, para curarse uu amago de reu-
mat ismo. 
P o r supuesto, me i n c o r p o r é á la par-
t i d a en la que, ademas, de la c i tada 
pareja, iban uo juez de uo pueblo del 
Es t ado de Wiscons in que se l l ama Eau 
Cla i r e , (as í ' ' agua c l a r a " en f r ancés , 
pues como estas regiones pertenecie-
ron u n d í a á F r a n c i a hay t o d a v í a mu-
chos pueblos, asi como calles en algu-
nas ciudades, quo conservan los uom-
brea franceses que les d ie ron eus lun-
d a d o r e » ) , l a esposa del juez , una mu-
je rona bien p l an t ada cou facciones en 
que se a d i v i n a un o r igen i n d i o , m u y 
mejorado en la r e p r o d u c c i ó n ; un m u -
chacho muy avispado hi)o d e l Juez ; 
un u ldennan ó concejal de C h i c a g o , 
i r l i i udés de nacimiento , y dos ó tres 
i n d i v iduos m á s , cuya p r o f e s i ó n y pro-
cedencia igno ro . 
Embarcamos en el v a p o r c i t o de r í o , 
M i n e r a l Oi(y, que a t r a v e s ó el mue l l e 
con t iguo al A v e r y Uotel y que condu-
c í a a d e m á s á va r ios otros aficionados 
á la pesca, inclusas a lgunas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . E l precio de la e x c u r s i ó n 
es medio do l l a r por persona y esto i n -
c luye c a ñ a de pesca y cebo para uso 
de los excurs ionis tas , 
E l lago St, C l a i r e s t á á unas cua t ro 
ó cinco mi l las de M o u n t Clemens, pero 
son tantas las tor tuos idades del r í o 
C h u ton , que por esa v í a DO baja Ja 
d i s t anc i a de ocho mi l l a s . E l culebreo 
de este r i o recuerda en c ie r to modo el 
curso t o n o o s o del n o . St, John , en la 
K i o n d a , en su pa r t e super ior desde 
San lord hasta B l u e S p n n g s , s ó l o que 
es to ta lmente d i s t i n t o el paisaje, í a l -
tamtoie el encanto de aquel la vegeta-
eiób t rop ica l , i rondosa y en c ie r to mo-
do l a o l a s t i c a . 
. ' no to a la deserobocadnra y s i t u a d o 
par te sobre el acua, pa r t e en los j u n -
cales que forman la o r i l l a de l lago, 
hay un edificio sobre c u y a p u e r t a se 
lee este le t rero; Mount Vleinen* l l u n -
ung and Tislnng Club. T iene en su 
frente u n desembarcadero, y a l l í se de-
t iene el vapor M i n e r a l City para reco-
ge r var ios manojos de c a ñ a s de pescar 
y a lgunos baldes de agua doude nada 
la poscadil la que ha de serv i r de cebo 
en los anzuelos. Los a ó c i o u a d o s á ca-
zar patos v ienen temprano á ese C l u b , 
donde pueden a l q u i l a r escopetas y bo-
tes á remo pa ra lanzarse en perse-
c u c i ó n de patos " m a l l a r c l " y " r e d 
heads,*' 
XI 
U n a vez d i s t r i b u i d o s los a v í o s de 
pescar ent re los excurs ionis tas , prosi-
gue el vapor en su marcha por el l a g o 
una ó dos mi l l a s , y echa ancla pa ra si 
tuarse dondo hay buena pesca. Es de 
ver entonces l a s a t i s f a c c i ó n q u e s o 
p i n t a en los semblantes de los af ic io-
nados á ese pacient i s imo ar te , mien -
t ras enceban sus anzuelos y se d i s p o -
nen á lanzar el h i l o . A l g u u o s , los ver-
daderos tpor imen, en t re los cuales se 
cuentan el juez de E a n C l a i r e y el 
drummer de los camisones de d o r m i r , 
l l e v a n sus c a ñ a s par t icu lares de va-
r í a s secciones ajnstables, con eus co-
rrespondientes carreteles de patente y 
BU bob ina de corcho p in tado para cier-
ta clase de pesca. Todo esto va m u y 
bien acondic ionado en un estuche es-
pecial , en el quo hay a d e m á s u n som-
brero de tela de a n c h í s i m a s alas que 
se dobla y vue lvo á dobla r has ta q u e -
dar reduc ido a l t a m a ñ o de la p a l m a 
de la mano, 
— A ver si a lguno me pone e l cebo 
en mi anzuelo, dice la s e ñ o r a de l de 
\o* camisones, que es una muje r m u y 
nerviosa: y o no tengo c o r a z ó n p a r a 
pinchar á esos au ima l i tos v i v o s . Con 
que nunca me he a t r e v i d o a matar una 
mosca! 
—Vamos , muje r , no te hagas la me-
lindrosa, que te yo he v is to matar mu-
chos mosqui tos , d i jo el m a r i d o . 
—Eso es di ferente . 
En estas, el juez , que estaba de suer-
te, exclamo: 
— Ya p icó uno! 
Y en efecto, s a c ó del agua u n perca 
rosadita, pero bastante p e q u e ñ a . 
—Toma! para pescar eso no v a l e la 
pena de echar el anzuelo, d i j o e l "ca-
m i s o n í s t a . " 
— ^ Q u é quiere usted pescar con esa 
pescadil la t an chica que nos han dado^ 
repuso el juez, 
— A y ! ay! g r i t ó l a " cami sone ra . " 
A u P e t i t P a r í s 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
Tengo el g ü i t o de Acuaeiai á mi UúUti fy ida elieDieli que acabo de reciliir y be puo«to \ >• Ttnls « D 
j r a a surtido de art ículos do la m i « A L T A F A N T A S Í A . 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS, 
Ke^.ibo por todo» lo* vapore* Crancetec nneyoi modelo» f firma» nneva». 
L a diatincuida clientela de A ü P E T I T P A K I ^ » el pÁl-Hco «ieCact# -loe • • di^ne Ti«itar e»t8 casa, 
hal laré en eUa todo lo máa tmero quo produce el geuio F A K I S I K N j á precio» »nm»ajeLio e c o u o n i i c o » 
cou relación ü la buena calidad de lo»'aniculoa. 
Grau «un ido en encajea de Valeüc ien , mec ín ico» , Ori«Dtal. guipare, « n a m p a d o » y otror precio» 
t ío cotnpeteocia. 
Cint» de »eda pura para adorno»'de •o;ul>reinr flUiro» N O V R 0 A W. 
Fal í ie l l inea, carradoree, gorro» par» DIÚOÍ, »«*iidrio# i bam**, «ami»»» para í e c o r a , 
A au c e o t é n fendo lo» eípeciaJe» é higiénico» C O R S E T S heclio* e i p r e » a n i « o t o para A t P E I I T 
También Lago C 0 R S E T S 6 la medida a j o j l í o d o l o i en »o e'afanle rerma á lo que de»ee la per»oa» 
que ba de uarto. . 
VettidM para N O V I A S 7 otro». lo» hace « » u caao COP Udo «I buen fui lo que 7a tiene acreditado 
Me hago cargo de adornar C O C H K S - C Ü K A S 7 C A N A S T I L L E R O S . 
T e l é f o n o n . 6 8 6 . O b i s p o n . l O l . 
alt fia-ll 
cunstancias en que voy á hacer á us-
ted uaa c o m u n i c a c i ó n profesional son 
m u y tristes, esta not ic ia r e g o c i j a r á por 
su í n d o l e á todos los buenos corazones 
y estoy seguro de que á usted mismo, 
— Vamos á ver, s e ñ o r H a m p ó n , dijo 
el obispo s e n t á n d o s e ; ¿de q n ó se t r a t a í 
De una l ibe ra l idad h a c í a el s e ñ o r 
cura de F a v i é r e s de mí t an desgracia-
da cuanto l lorado c l ien te s e ñ o r Le-
tourneur 
A l pronunciarse este nombre , reí o ó 
un pesado silencio. E l notar io , muy 
acostumbrado á los efectos l ú g u b r e s 
de las lecturas tes tamentar ias , se im-
p r e s i o n ó , s in embargo, y se puso in-
quie to , dudando vagamente de sí ha-
b r í a comptido a lguna torpeza ó dic))o 
a lguna t o n t e r í a . Quiso, á pesar de 
todo, expl icarse y a ñ a d i ó : 
— M i c l iente uo ha quer ido que du 
rasen m á s t i empo los apuros de dine-
ro del s e ñ o r cura y me ha ordenado que 
pagase las sumas debidas por la es-
cuela l ib re . U n a d i f i cu l t ad p a r e c í 
presentarse. E l juzgado h a b í a reci-
b ido orden do la v i u d a de Lefrangois 
de darse por pagado de esa s u m a . . 
Pero yo, fiel á las ó r d e n e s de mi clie'b-
te, no be consentido un acomodo que 
con t r a r i aba d i rec tamente la ve luu tad 
del d i fun to . Ho rechazado l a libera-
l idad e q u í v o c a de la s e ñ o r a de Lefran-
50Í« y he hecho cerrar todo procedi-
mionto , cont ra el pago contante y eo 
nanf-e de la can t idad en c u e s t i ó n . Creo 
haber obrado bien en esta ocas ión 
Todo e s t á on orden . . . . U o a q u í los 
recibos, 
Pnso los documentos en la mesa y 
e s p e r ó observar uu mov imien to de sa-
t i s f a c c i ó n , Pero se q u e d ó estupefac-
to an te la e m o c i ó n que experlineotah« 
el padre D a n i e l , Los ojos de) sacu: 
do te se l lenaron de l á g r i m a s , sus la-
bios temblaron y sólo pudo ba lbucear : 
— ¡ D i o s mío! ¡Dios mío ! 
Sus oios asombrados c reye ron ver 
manchas de sangre en los papeles de l 
notar io. L a c a r » p á l i d a y t r i s t e de 
Bernardo a p a r e c i ó eu s u i m a g i n a c i ó n , 
ta l como lo h a b í a v i s t o pocos momen-
tos antes de su muer te , su c o r a z ó n se 
o p r i m i ó é incapaz de sostenerse, se 
d e s p l o m ó en su asiento y r o m p i ó á llo-
rar amarfiramente con l a cabeza entre 
las manos. 
— Vamos, s e ñ o r cura , d i jo e l obispo, 
un poco m á s de sangre fría, Ese pobre 
muchacho ha reparado en lo pos ib le 
el d a ñ o que íi . ibía causado, y los ba-
mildes y los inocentes a p r o v e c h a r á n 
su a c c i ó n , puesto que as í se asegura 
el porven i r de la escuela. Ded ique us-
ted á eu amigo una t i e rna g r a t i t u d , 
pero «e rene eu e s p í r i t u . No t iene us-
ted nada de que arrepent i rse , emo to-
do lo contrar io , 
— ¡Al r «eáo r , acaso no be hecho todo 
lo quo p o d í a por salvar á ese desgra -
ciado. . . E! ego ' . ímo humano es incons-
ciente. 
— ¡Le p ro l i ibo á usted ca lumnia r se l 
dijo el prelado coa firmeza. Tengo au-
to r idad sobre su conciencia y no co-
nozco nada m á s admi rab le . 
Se v o l v i ó en seguida hacia el nota-
rio y a ñ a d i ó ; 
— Agradezco á usted p e m o a l m e n t e , 
s e ñ o r H a m p ó n , haber ven ido á traer 
al padre Danie l los documentos que le 
l ib ran de una carga que él h a b í a acep-
tado por exceso de c a r i d a d . . . S i no le 
c o n t r a r í a oir una misa, venga con nos-
otros á l a iglesia. D e s p u é s , a lmorza-
remos jun tos . E l s e ñ o r ca ra nos i n -
cita. 
' —40!i l Mis sent imientos son ccaoci-
— ¿ Q u é te pasa! p r e g u n t ó el m a r i d o . 
—QUID tengo un pescado! 
— Pues s á c a l o , mujer. 
— ¿ P e r o q u i é n lo coge? y o no puedo 
tocar lo con las manos. 
—Trae. Y el mar ido d e s p r e n d i ó o t r a 
perca del anzuelo. 
De repente, la 1<jueza>', que se h a b í a 
s i tuado á babor, cuando todos e s t á b a -
mos apechados á la banda de es t r ibor 
donde daba el sol en el agua, y que 
por espacio de media hora se h a b í a es-
tado queiando de su mala suerie; ex-
c l a m ó t r i u n f a n t e : 
— Ya tengo uno! 
Y t i r ó del h i lo , á cuyo ex t remo ae 
r e t o r c í a una bon i t a perca. 
N o bien el juez le h a b í a q u i t a d o el 
anzuelo, y mien t ras todos l e l i . i t á b a -
mos á la "jueza'* por su per ic ia , su hi-
jo V i l l i e , que estaba en la ba ja cubier-
ta (nosotros e s t á b a m o s a r r i b a en la 
t o l d i l l a ) , v i n o c o r n e u d o y se t i r ó al 
suelo r i endo como un descosido. 
— ¿ Q u é s ignif ica esa r isat le d i jo su 
padre nn poco m o h í n o . 
Y e n t o n c e » ent ro risotadas nos ex -
p l i có que él fuó quien e n g a n c h ó en el 
anzuelo de su madre, desde la cub ie r t a , 
el pescado quo c-stu c r e í a baber co-
gido . 
Con escenas como é s t a s se p a s ó ale-
gremente la tarde, y eo el viaje de re-
greso el juez nos c o n t ó algunos inci-
dentes que le h a b í a n ocu r r ido . Como 
los pescadores suelen exagerar el u ú -
meio y t a m a ñ o «le los pescados que co 
gen, á toda r e l a c i ó n i n v e r o s í m i l se le 
da en i n g l é s el moubre s a t í r i c o de 
•'cuento de pescado" ( flsk s i o r y . j 
— Con esta c a ñ a que ustedes ven , y 
con este h i lo tan delgado y este pe-
q u e ñ o anzuelo, d i jo el jaez l i a n C la i r e , 
he pescado yo un muskíd longe t an a l to 
como mí hijo V i l l i e . 
— ¿ C u á n t o t i empo hace de eso, juez? 
le p r e g u n t ó yo muy seno. Porque su 
hijo V i l l i e e s t á creoieudo todus los 
d í a s , y supongo que aquel pescado uo 
c r e c i ó m á s . 
E l de los camisones s o l t ó l a carcaja-
da, y el juez repuso. 
— No, s e ñ o r e s ; no hace de eso cua t ro 
meses, y el pescado pesaba cuaren ta 
l ibras . 
• — S e r í a uu bal lenato, d i jo el de los 
envol tor ios nocturnos. 
A l pasar de nuevo por el C l u b para 
dejar los a v í o s do pesca, el d rummer 
s a l t ó á t i e r r a y c o m p r ó unos buenos 
pescados que t ra jo a bordo, d ic iendo: 
— S e ñ o r e s , esto es ¡o que hemos pes-
cado. A h o r a ya podemos regresar al 
hote l sm temor de que se b o i l e u de 
nosotros. 
XIJ 
M i e n t r a s nos r e m o n t á b a m o s por el 
r i o C b t o n , el c a p i t á n del M i n e r a l C i ty 
me h izo una d e s c r i p c i ó n t en tadora de 
una e x c u r s i ó n por el lago y por el r i o 
S t Cla i r , hasta la is la cauadeuse de 
Walpo le , pasando por l a "Venecia A -
m e r i c a u a . » 
—iNo deje usted de ver eso, rae d i j o , 
porque es un panorama precioso á l a 
par que interesante . Es te vapor sal-
d r á pasado m a ñ a n a á las nueve y me-
d ia y regresaremos á las seis y med ia 
de la tarde, á t i empo para la c o m i d a , 
Y p r o m e t í a l c a p i t á n hacer ese via-
je, del cual d a r ó cuenta de t a l l ada á 
mis bondadosos y pacientes lectores. 
X o hay v i r t u d e s p r ivadas donde no 
puede haber d i g n i d a d p ú b l i c a . 
C A U T E L A R . 
NOTAS DE V I A J E 
n i 
C i n t r a es un lugar ú n i c o en el mun« 
do. E l P a r a í s o de las llores, de las da-
lias, hortensias y eliotropos. Son selvau 
de corolas de prodigiosos matices; o| 
morado, el rojo , el amar i l lo s u s p e m í e u 
eu el aire sus br i l l an tes acentos, for-
mando cuadros inmensos y fant&StiCOH 
sobre el londo verde do las hojas y el 
agrisado (le troncos y ramas. Es unit 
s i n f o n í a prodigiosa de perfumes y co-
lores, de mariposas, g i lgueros , o r o p é n -
dolas, de avecil las de ricos matioev. 
enamoradas del lujo y frenesí de aquo 
Ha g ran fiesta de v e g e t a c i ó n espleudi-
da y galana . 
Me iced i t a s Manzanares h a b í a v e n i -
do con nosotros. Una nota suprema do 
aquella ga la , de aquel p rod ig io . L l i j a 
de M a d r i d , h a b í a nacido en un j a r d í n 
de la Castel lana, h a b í a crecido en el 
ampl io parque que rodeaba l a cas»» 
paterua. i l u é r l a u a de madre, h a b í a 
c o n l í a d o á las dores, sus mudas com-
p a ñ e r a s , los mistei ios de su alma, loa 
vagos e n s u e ñ o s de su f a n t a s í a nacien-
te, A los diez y siete a ñ o s en sus ojos 
de un azul l í m p i d o de cielo, se re t le ja-
ban puras y r i s u e ñ a s las esperauzas 
de n í t i d o s fulgores aprendidas en el 
t r a t o de sus espresivas y bellas ami-
gas del j a r d í n y del parque. No se po-
d í a ver la s in amarla . U n respetuoso y 
a d m i r a t i v o si lencio embargaba el á n i -
mo por bieves momentos. E n sus se -
dosos y rubios cabellos se ostentaba 
s iempie una rosa, un c lave l . Y cuan-
tío sobre el ovalo de d e s l u m b i a n t e 
b lancura de su rostro c a í a la negra 
m a n t i l l a de flotante encaje, el cielo se 
e s t r e m e c í a , porque todo el fulgor do 
los á n g e l e s r e s p l a n d e c í a en aquel ros-
t ro peregr ino y hechicero. 
E l l a p r e s i d í a nuestra caravana. L a 
f o r m á b a m o s unas ve in te personas, l i -
ra preciso v i s i t a r la P e ñ a de D . Fer-
nando, el Key Padre , que acababa de 
contraer nupcias con una ar t i s ta do la 
ó p e r a . 
D e p ú b l i c o se d e c í a que D . F e r n a o -
do, a m a n t í s i m o de la m ú s i c a , so l í a pa-
searse por los jardines de la P e ñ a dan-
do al viento los claros acentos de su 
voz. 
N o era posible hacer la e x c u r s i ó n á 
lo a l to de la P e ñ a á pie n i en coche. 
E r a preciso adoptar el ún i co medio do 
locomoc ión en uso eu el luga r . 
V e i n t e suntuosos burros l levador 
del diestro por sus burreros respecti-
vos emprendieron á la vez una car rera 
f r e n é t i c a por aquella r á p i d a a l t u r a . 
N o c a n t á b a m o s como 1). Fernando; 
pero las risas y las voces debieron l le-
gar eu confusa Babe l á lo a l to del 
monte. 
De lo a l to del cielo d e s c e n d i ó repen-
t i na y no a d v e r t i d a una l l u v i a to r ren-
cia l . A n t e s de ba i la r abr igo , el agua 
c o r r í a por nosotros como por el cauco 
de un caudaloso r io . 
Fe l i zmente Mercedi tas d e b i ó sal-
varse de la i n u n d a c i ó n , porque burre-
ros y caballeros á por f í a formaron un 
muro á su alrededor y la c u b h e r o u 
con abr igos y paraguas. 
E s t á b a m o s inv i t ados á v i s i t a r una 
í ami l í a en una q u i n t a t o d a v í a d i s tan-
te. Se puso á d i s c u s i ó n el tema de si 
h a b r í a m o s ó uo de con t inuar el viaje , 
v is to el estado in to le rab le en que nos 
h a l l á b a m o s . Por unan imidad prevale-
c¡ó la o p i u i ó n de seguir adelante. A l l í 
estaba el j o v e n i n v i t a n t e , qne h a b í a 
TA I I E 6 Í U GARRE 
Ternera asada y lomo 
adolado en latas de una 
litoa á 24 cts. lata. 
E n " E l Progreso del 
País" G-allano 78 y en 
"La España Vinícola" 
Aguiar 65: 
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d o s . . . iáerá para mi uu honor y una 
a l e g r í a . . . 
— S í , y a s é que no es usted m u y l i -
brepensador n i enteramente m a s ó n 
para tener un cargo p ú b l i c o , d i j o son-
r iendo el obispo. ¡ A b ! s e ñ o r R a m p ó n : 
en o t ro t iempo hub ie ra usted t e ñ i d o 
como un honor el ser mayordomo en 
la ca t ed ra l . . . Pero ¿ q u é d i r í a el pre-
lec to l ¿ v e r d a d t 
Salieron y encontraron l a p laza de-
sierta . Los que h a b í a n l legado los úl-
t imos se a p i ñ a b a n bajo el p ó r t i c o de 
la iglesia. E n t r a r o n en el cemente-
r io y por las estrechas calles de t u m -
bas en que d o r m í a n viejos y j ó v e n e s , 
pobres y neos, cubier tos por la misma 
t i e r r a de i g u a l d a d , l l egaron á l a sa-
c r i s t í a . 
E l cura de F a v i é r e s r e v i s t i ó los or-
namentos sacerdotales y d e s p u é s , pre-
cedido por el s a c r i s t á n y a c o m p a ñ a d o 
por el obispo, e n t r ó en el p resb i te r io , 
s u b i ó los escalones del a l t a r y se pros-
t e r n ó . E r a el medio d ía. Los rayos de l 
sol . tamizados po r los v id r io s de aque-
l l a iglesia de pueblo , d i f u n d í a n en la 
fresca b ó v e d a una t r a n q u i l a y m í s t i c a 
luz v io le t a . E l recogimiento re inaba 
en los asistentes. E l ó r g a n o e m p e z ó a 
cantar dulcemente y á sue a r m o n í a s 
el c o r a z ó n del padre Dan ie l se conmo-
v i ó profundamente y le p a r e c i ó que 
en el fondo de su pensamiento s u r g í a n 
todos las personajes quo h a b í a n influí-
do en su v ida : F lorenc ia que, ves t ida 
de negro, le h a c í a con la mano una 
despedida i r ó n i c a ; Lefranyois amena-
zándolv3 con eu gar ro te de conductor 
de bueyes y m o s t r á n d o l e el ca r t e l 
amenazador de deshonra y de ru ina ; y 
en una especie de obscura b ruma , 
Bernardo, el j ó v e n aleare que no c r e í a 
m á s que en el placer y en la dicha. 
Todos h a b í a n desaparecido. Lef ran-
cois y B e r n a r d o , muertos, y F lo renc ia 
t an lejos como si no v i v i e r a . Solamen-
te quedaba é l , p ro te j ido y salvado por 
sn Dios , ü n sent imiento de inmensa 
g r a t i t u d a r r e b a t ó su e s p í r i t u hacia 
las serenas a l tu ras . O l v i d ó las mise-
r ias del mundo , las v e r g ü e n z a s de la 
v i d a y los horrores de la h u m a n i d a d . 
Se confesó s in reserva que só lo en el 
c u l t o d i v i n o estaba el asdo contra el 
dolor y la d e s e s p e r a c i ó n , y en un i m -
pulso de reconocimiento y de inefablo 
amor, r o m p i ó los ú n i c o s lazos que le 
ataban á la t i e r r a para entregarse ún i -
camente al cielo. 
E n t r e sus manos temblorosas e l e v ó 
el c á l i z , que r e s p l a n d e c i ó á la luz de l 
sol, y lo l l e v ó á sus labios para inge-
r i r en su ser el cuerpo y l a sangre de 
Cr i s to . P e r m a n e c i ó un instante absor-
to en su a d o r a c i ó n y d e s p u é s se v o l v i ó 
á los fieles, inc l inados como é l , y di jo : 
— I n v o q u e m o s al S e ñ o r , hermanos 
m í o s , por el reposo de las almas de los 
que han pecado y de los que han su-
fr ido . P idamos p a r a ellos el arrepen-
t imien to en l a v i d a y el p e r d ó n en la 
muer te , y que nuestros dolores, nues-
t ras penas y nuestras oraciones redi-
man sus fal tas en este mundo y garan-
t icen su a b s o l u c i ó n en la e te rn idad . 
— A s í sea, d i jo el obispo con voz 
conmovida . 
Todas las frentes se inc l ina ron ante 
la a c t i t u d del sacerdote, como m o v i -
das por una a u t o r i d a d suprema, y ó l 
v o l v i ó Lacia l a c ruz sus miradas de 
amor y de reconocimiento, y o r ó coa 
c o r a z ó n cand ido y sencil lo. 
FIN 
D I A R I O D E L A W A R I N A . - ^ r ^ ^ j e i s de IÍÍ? 
pro inc t i do á su soüor i i m a d r ü uaea t ra 
b in^u la r v i s i t a . 
Vo lv imos á mou la r ea naostro brio-
sos corceles y s e g u í m o s cual uu lu i rá -
c á u nuestra ru ta . O t r o aguacero c a y ó . 
Pero ya e s t í i b a m o s acl imatados. Co-
r r i ó do uuevo cua l caudaloso t o r r é a -
te por nuestras ad ig idas personas. 
Llegamos á nuestro destino. 
Nos r e c i b i ó á la puer ta de la verja 
la hermaua de nuestro j o v e n mentor, 
Y ¡olí poder de la j u v e u t u d y de la 
belleza! ^ la v i s t a de aquel la amable 
j o v e n de abundan te cabellera negra y 
de suavis imo y nacarado cu t i s o lv ida -
rnos nuestra s i t u a c i ó n y entramos en 
)a casa cual si no nos hubiera ocu r r ido 
el menor cont ra t iempo. Ü ua de idad nos 
e n v o l v í a en sus encantos. 
D i s e u m m o a un buen rato por los 
j í i r d i n e a . Es t i ramos como pudimos 
nuestras ropas y nos dispusimos al 
momento solemne de la p r e s e n t a c i ó n 
•Subimos las ampl ias escaleras de la 
ca^a y penetramos en el s a l ó ü . No 
recuerdo s i estaba a l tombrado. 
No era y a o c a s i ó n de lameotos; sino 
de sal i r airosos del trance ceremonioso 
que nos Uabia cabido en suerte. 
S a l i ó al Üu la s e ñ o r a madre de mies 
t r o amigo y con pasos medidos y g r a -
ves se a c e r c ó íi nosotros. Nos d i n ^ ó 
un discurso, mam t e s t á n d o n o s la Loara 
que la d i s p e n s á b a m o s en v i s i t a r su 
•jasa, que si por l i u m i l d o no l'uese d i g -
na de nuestras excelencias, por el amor 
y la g r a t i t u d de su d u e ü a , que se seo-
l i a favorecida con uuest ra presencia, 
deseaba nos luese g r a t a y de le l iz re-
c o r d a c i ó n . 
Los caballeros nos incl iaatuos res-
petuosamente. Las damas se a b ( a ¿ a -
l o n y depar t ie ron . 
Por mi par te c o n s e r v é el recuerdo 
g r a t í s i m o de la j o v e n portuguesa. 
Vecinos á su rostro casto se eleva-
bau eoucornos t an e s p l é n d i d o ^ que ¡vi-
ve Dios! t o d a v í a sigo creyendo que en 
f ila se r e u n í a n y daban c i t a todas las 
bellezas del mundo físico y del mundo 
m o r a l , 
Ü O M t N G O fdALPICA. LABAUCA, 
DISPENSARIOS 
PARA 
NIÑOS POBRES D E L A H A B A N A . 
F u n d a d o s por e l Exorno , é I lcmo-
S r . Obispo Dr . D. M a n u e l S a n t a n -
der 7 F r u t o s . 
tís^ado demos t ra t ivo de los servicios 
prestados en conjunto por los tres Dis-
p é n s a n o s , Nues t ra S e ñ o r a de la O a r í -
dad , Nuestra ¡Seüora del P i l a r y Nues-
t r a S e ñ o r a de los Desamparados en e l 
loen de agosto p r ó x i m o pasado, s e g ú n 
los datos suminis t rados por los s eño -
res Secretarios de diebos estabieci-
mientos, con el V t o . Buo . de los s e ñ o -
res Directores de los mismos. 
Inscr ipciones d u r a n t e el mea 7GS, 
*lesde sus fundaciones, 8.48S; Consul -
tas m é d i c o - q u i r ú r g i c a s , 2.281; Vacuna-
ciones, 00; Revacunaciones, 00; Con-
sol tas de C i r u j í a den ta l , 08; Ex t rac -
ciones, 63; F ó r m u l a s despachadas, 
Ü . I Í M ) ; A l imen tos : l i t ro s de leche, 2.477; 
O t r a s sustaLcias: pan, b a r i n a de m a í z , 
ar roz, fr i joles, carne, etc., 5.122; Pela-
«Jos, 21; H a ñ o s , 00; Operaciones qu i -
r ú r g i c a s , 38; A p a r a t o s o r t o p é d i c o s , 1; 
K o p a , 00; Calzado, 00. 
Habana , 1° de sept iembre de 1S!)7, 
l i l Presidente F a c u l t a t i v o , 
7)»". Gordón . 
SUSCRIPCION P O P U L A R 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE LA 
F A B R I C A D E TABACOS Y CIGARROS 
H E N R Y C L A Y 
P A.R A. E L AUMENTO 
T)K L A 
MA.RINA. DE GUERRA. ESPADOLA.. 
Sr. Di rec to r d e l D[A.RIÜ DE L A M A -
JUNA, 
Muy Beuór mío: 
Con c s r a tvdia Ingresa este Comité en el 
Raneo Evpañul, por la recolecta verifteada 
en Mtaa tViUncas en el mes do agosto próxi-
IMO pasudo l a ^ caotidados do l'.ió pesos 10 
c o r j t a v o s plata metálica y 27 pesos plata, 
qim nítidas ;'i la eristeucia anterior en dicho 
eatabletfMtoitó; hacen un total general de 
314 peso» 50 ceutavros oro, '¿¡VJ-i pesos 95 
centavos plata metálica y ü35 pesos 33 cen-
tavos billetes plata. 
Ro^audo ;í usted se sirva, tomar nota de 
la preseotfl en su ilustrado periódico, se 
ofrece á usted atento s. s. q. b. 3. m. — E l 
Tesorero, Jow Áranf/o. 
Babaoa, septiembre 15 de 1897. 
s 
D E L á I N S U R R E C C I O N 
De ooeilro» rorresponsaias erpecíaJej. 
I T O R C O R R I O ) . 
[«• 
Septiembre 11 í/fi J807. 
T iempo b a c í a , seuor Di rec to r , quB 
no too ocupaba de este p r o d u c t i v o y 
i t c o t é r m i n o que desde la i n v a s i ó n de 
efta funesta plaga insur rec t ic ida esta-
ba sumido en l a miseria, y que boy, á 
pasos agigantados camina por el esta-
do del progreso, debido á los inaudi tos 
esluerzos y desvelos de su p a t r i ó t i c o 
vec indar io , que no desperdicia inoraeu-
to desde que ha e m p u ñ a d o las armas 
en prestar su val iosa ayuda á nuestro 
(Jobierno, en con t ra de los que L a n o-
Fado oponerse á su s o b e r a n í a . 
l i s t e que á d ia r io comparte con nuea 
t r o e j é r c i t o sus glorias y penalidades, 
nos ba proporcionado hace b ien pocos 
tilas la o c a s i ó n de l e l i c i t a r l e por nue -
vos fnuutos obtenidos, 
d o n o s o s beclios de armas los de 
<;acarapcara, R u b í y o t ros Uau ten ido 
Ui^ar en aquel la basta r e g i ó n , donde 
nuestro valeroso y sufrido e j é r c i t o ba 
aftadido * su i n o l v i d a b l e h i s to r i a a i -
f i n a s p í i g i u a s m^s; pero los ocur r idos 
i» bues do agosto y pr imeros d í a s de l 
presente mes, no son por cier to de me-
nor impor t anc i a que los ya c i tados , y 
pot lo tanto p o n d r é a l corr iente de o-
líos á los lectores de su popula r dia-
r io . 
E l d í a 30 de agosto do 1S97, confi-
dencias tenidas por el jefe de la zona, 
aconsejaron á é s t e U sa l ida de a lgu-
nas fuerzas de c a b a l l e r í a con el fin de 
pract icar un reoouocimionto en el pun-
to l lamado L a M u l a t a , donde se d e c í a 
vagaba una p a r t i d a insur rec ta ; fué 
encomendado t a l servicio á dos de las 
val ientes guer r i l l a s de Bab ia I l o n d a , 
a l mando del p r imer teniente A v a l l a , 
que sin p é r d i d a de momento verif ica-
ron la sal ida, reconociendo escrupulo-
samente el punto objeto de é s t a , s in 
ba i la r la menor huella de la existen-
cia de enemigo a lguno por los ci tados 
lugares, en v is ta de lo cual contramar-
eharon por d i s t i n to camino al de ida; 
al l legar a l s i t io denominado Uomago-
sa, fué host i l izada la vangua rd i a por 
un grupo que cerca de la manigua pro-
t e g í a la saca de viandas por los lla-
mados paciticos que desarmados tienen 
á su d i s p o s i c i ó n ; nuestros serenos 
guer r i l l e ros , s in contestar con disuaro 
a lguno á la a g r e s i ó n d e q u e eran obje-
to, desnudaron sus machetes, y con 
pasmosa celer idad cargaron sobre el 
enemigo que no c e s ó en sus fuegos, 
t r a b á n d o s e de pronto r e ñ i d a y san-
g r i e n t a lucha cuerpo á cuerpo. 
E l arrojado sargento Gal lego , que 
con ciaco i nd iv iduos iba da vanguar-
d ia , atravesado de una p i e rna desde 
los primeros momentos, no ce jó ni un 
solo ins tante en la pelea basta que o-
t ra bala enemiga, rec ib ida en el pecho, 
le d e s p l o m ó del caballo en los momen-
tos que o t ro de sus c o m p a ñ e r o s c a í a 
muer to y dos m á s heridos, uno de ellos 
de g ravedad . 
Ind ignados eo ex t remo el resto de 
los guer r i l le ros , acometieron desespe-
radamente y con tanto acier to á sus 
contrar ios que en el momento se vie-
ron d u e ñ o s del campo, a p o d e r á n d o s e 
de - i l muertos, casi todos a l a rma b lan 
ca, y l » armamentos y municiones de 
d i s t iu tos sistemas, que en su vergon-
zosa hu ida dejaron abandonados los 
i ibercadores, regresando con las cua-
t ro bajas, que t a n desgraciadamente 
han exper imentado, á B a h í a Honda , 
donde a las pocas horas e n t r e g ó su al 
ma a l Creador el va l ien te sargento 
Gal lego, a l que en u n i ó n del guer r i l l e -
ro muer to en el campo de la a c c i ó n se 
le ha hecho un suntuoso en t i e r ro ; los 
dos heridos siguen en regu la r estado. 
Todos ios i nd iv iduos de l a gue r r i l l a , 
incluso el jefe y el pueblo, no t ienen 
palabras con las cuales ensalzar la 
conducta observada en t an r e ñ i d o en-
cuen t ro por los i nd iv iduos que forma-
ban la vanguard ia á cuyo frente iba el 
finado sargento Gallego y su compa-
ñ e r o de in fo r tun io , que Dios ac >j* 
su seno, y á sus fami l ia res d é la ne-
cesaria r e s i g n a c i ó n pa ra con l l eva r ta l 
desgracia. 
E l 5 de sept iembre, el E x c m o . s e ñ o r 
general H e r n á n d e z de Velasco, jefe de 
l a zona y b r igada que comprende Ba-
h í a H o n d a , o r d e n ó la sal ida de fuerzas 
con rumbo á Z a c a r í a s , en cuyo l u g a r 
d e c í a n e x i s t í a una p a r t i d a enemiga de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n , mandada por 
Ducass i , Per ico Diaz , Delgado y otros. 
L a p e q u e ñ a co lumna encargada de 
esta o p e r a c i ó n , c o m p o n í a s e de 7-5 i n -
d i v i d u o s de las guer r i l l a s de la capi-
t a l y E í Parenero, al mando de sus 
respectivos tenientes A v e l l a , Odisa y 
P r i e to , 15U hombres del b a t a l l ó n de 
Canar ias y como p r á c t i c o e l s e ñ o r P i -
caza, teniente de o t r a g u e r r i l l a , man-
dados todos por e l Sr. c a p i t á n Marzo . 
E l fuerte t empora l de aguas que rei 
naba, i n u n d ó de t a l modo los pasos 
accesibles al indicado campamento, 
que la co lumna v i ó s e en la necesidad 
de cont ramarohar , pernoctando l a re-
fer ida noche en el demol ido ingenio 
" M a n u 6 l i t a , ' , en el que exis te u n fuer-
te guarnecido por fuerzas de Cuba . 
A l amanecer de l s iguiente d í a puso 
é s t a en marcha con rumbo Á las escar-
padas lomas de Pacheco, las que a ú n 
no h a b í a n coronado nuestras avanza-
das cuando los disparos del enemigo 
se dejaron o i r ; ordenado u n p ruden te 
movimien to por el jefe de l a misma d ió 
e l resu l tado que no p o d í a menos de 
apetecerse; u n movimien to de avance 
por las gue r r i l l a s á la vez que o t ro en 
c o m b i n a c i ó n por las fuerzas de Cana-
r ias , d e c i d i ó en breve la pelea dejando 
e l enemigo, á los certeros disparos de 
nuestras tropas, t rece muertos y a lgu-
nas armas y municiones. Por nues t ra 
pa r t e hemos tenidos que larnentaj" la-
her ida suf r ida en una mano por el 
p r á c t i c o s e ñ o r Picaza, que aunque no 
de g ravedad , le m o l e s t a r á a l g ú n t i e m -
po. 
L a co lumna , s i n m á s con t r a t i empo 
d igno de m e n c i ó n , r e g r e s ó a l p u n t o de 
p a r t i d a á causa de lo tempestuoso d e l 
t iempo que le d i f i cu l t aba el c u m p l i -
mien to del serv ic io encomendado. 
T a que me he ocupado de esta i m -
p o r t a n t í s i m a r e g i ó n d i r é algo de uno 
de sus t é r m i n o s , hoy en dep lorab le a-
baudono, pero que en breve s e r á u n 
hecho su reconstraccion. 
S a n D i e g o de R u ñ e z 
L a cap i t a l contaba antes de la i nva -
s ión con un cont ingente de m á s de 4 
m i l hab i tan tes y e l t é r m i n o ó sus dis-
t i n tos barr ios t a m b i é n a s c e n d í a el n ú -
mero de vecinos á respetable c i f ra ; e-
x i s t i a n diez ó doce valiosas fincas azu-
careras que proporcionaban o c u p a c i ó n 
y les p e r m i t í a n á todos-desahogada v i -
da; en la ac tua l i dad só lo cuenta con 
tres de é s t a s , el resto fué reducido á 
cenizas; La Teresa, San C laud io y L a 
L u i s a , se l l aman las hoy existentes, 
las que convenientemente fort i f icadas 
y defendidas por d ive r s idad de fuer-
zas del e j é r c i t o y guer r i l l as , p r e p á r a n -
se para la p r ó x i m a zafra. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n de esta poblado, 
no cabe d u d a r d a r á v i d a a a lguna de 
las otras, aunque no sea m á s que en lo 
que al c u l t i v o de la c a ñ a afecta, y con 
él pan cuo t id iano á muchas fami l ias 
que ea la ac tua l idad carecen de re-
cursos. 
O t r o pueblo do reciente c r e a c i ó n 
queda, el que r e s e ñ a r é á la l igera , á 
ün de comple tar mi correspondencia 
que va e x t e n d i é n d o s e demasiado; este 
se l lama; . 
E l C a r e n e r o 
E n el furor de la i n s u r r e c c i ó n y cuan-
do nadie pensaba m á s que en ponerse 
á seguro de los a tentados de la gen-
tuza alzada en armas, l legaron á é s t e 
hoy tíoreeieute puoblec i l lo , s i tuado en 
un is lote, que solamente en e n t o n -
ces contaba con catorce ó quince, fa-
mi l ias de pescadores, otras varias , a-
c o m p a ñ a d a s del comerciante D , ü a -
bino Pr ie to , con el objeto do formar 
una g u e r r i l l a y poner aquel apar tado 
y abandonado l agar en condiciones de 
defensa; d i f icu l tades m i l se presenta-
ron para conseguir t a l objeto, pero, de 
la postre y a l fin pud ie ron ser é s t a s 
vencidas y au to r izada una g u e r r i l l a 
de 30 hombres pa ra su fomento y de-
fensa. 
E m p e z ó é s t a á recojer mater ia les 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n fuerte, el 
que en bien pocos d í a s q u e d ó l i s to y 
m á s t a rde para una casa cuar te l que 
t a m b i é n no d e m o r ó g r an t iempo ou es-
tar t e rminada ; estos dos p r imeros edi-
ficios construidos por los vecinos y 
guer r i l l e ros bajo la d i r e c c i ó n de su j e -
fe, son do m a m p o s t e r í a y capaces á 
res is t i r el m á s rudo do los ataques; 
han causado verdadera a d m i r a c i ó n a 
los jefes de co lumna que los han vis to 
y á la p r imera au to r idad de la p rov in -
cia que en su e s c u r s i ó n por la par te 
í í o r t e de sus dominios, v i s i tó esto nue-
vo y pintoresco poblado, 
H>cl ias las referidas obras do d í f o n -
sa, fué do d í a en d í a creciendo la re-
c o n c e n t r a c i ó n y en la ac tua l idad el n ú -
mero de habi tantes que cueuta E l Ca-
renero, es de 1.300 á 1,500, c o n t á n d o -
se entre é s t o s D . Cayetano C ó r d o b a , 
d u e ñ o del des t ru ido ingenio Ríos , D , 
Claud io Fernandez y otros personajes 
m á s , que d e s p u é s de una la rga escur-
s ión veraniega, hace tres meses for-
man par to de l vec indar io y a lguno de 
ellos hasta figuran como sus pr imeras 
autoridades, con derecho — dicen — á 
e x ig i r á los reconcentrados una con-
t r i b u c i ó n de 3 ó 4 pesos, por los b o h í o s 
qne hab i t an , inca l i f icab le abuso que 
me resisto á cre^r. 
Es te pueblo, que s e r á u n g r a n a u x i -
l i a r en lo sucesivo p a r a l a s fincas azu-
careras, t iene c o n t r a í d a u n » verdade-
r a deuda de g r a t i t u d con el hoy te-
niente de la g u e r r i l l a Sr. Pr ie to , qno 
con grave les ión de sus intereses ha 
sido el p r imero en fomentarlo y defen-
der lo , pasando, hasta conseguir su ob-
jeto, calamidades m i l . como todos los 
que lo han ayudado en su empresa. 
A tres Ic i lómet ros de l misino existe 
el Cas t i l l o de San Fernando del que 
es Gobernador el c a p i t á n Sr. Mer ino : 
é s t e c u o o t » con nueve piezas de a r t i -
l l e r í a de regular ca l ib re a l mando de 
uu 2* teniente y 25 i n d i v i d u o s . 
D e l Cas t i l l o á la Casa-cuartel de l a 
g u e r r i l l a de E l Carenero: hay estable-
cido un t e l é fono , el cual fué costeado 
por el Gobernado, del Cas t i l lo y el 
teniente P r i e t o y presta grandes ser-
vicios . 
E l Sr. C a p i t á n M erino hace á l a vez 
de comandante m i l i t a r del nuevo pue-
blo, que de d í a en d í a progresa consi-
derablemente, es m u y que r ido y apre-
ciado por todos sus gobernados. 
D e n t r o de algunos d í a s , D i o s me-
d ian te , se p e r m i t i r á una e s e n r s i ó n por 
e l mismo, de la que d a r á de ta l les m á s 
sucintos su affuio. 
E l Corresponsal. 
Septiembre, 1G. 
S e n s i b l e p é r d i d a 
A y e r , á las 12 y 30 d e l d í a , ha deja-
do de ex i s t i r el Sr. D . J o s é F lo res , j e -
fe de la E s t a c i ó n de los Fe r roca r r i l e s 
Un idos de este pueblo. M u y cor ta ha 
sido la enfermedad que a r r a n c ó la v i -
da á este amigo quer ido;y es de lamen-
tar oo a l to grado pueda hasta c ie r to 
pun to culparse al mismo amigo que 
desde el p r imer d í a que c a y ó en cama 
se negara ro tnndamen te á tomar las 
medicinas que le recetaba su m é d i c o el 
D r . V iamon te (el que expresamente 
v e n í a á ve r lo desde B a t a b a u ó ) y en 
el cua l t e n í a Flores su confianza. Su 
nega t iva le a r r a n c ó la v ida en cua t ro 
d í a s . Todos los recursos de que se va-
lió l a ciencia y su esposa, hilos y de-
m á s famil ias , fueron i n ú t i l e s . 
Puedo decir con p ro funda pena que 
Flores so ha su ic idado! L o siento en 
a l to grado y m á x i m o cuando veo el 
cuadro que l a ausencia del i n o l v í d a -
ble amigo deja! E r a hombro de no-
bles y ca r i t a t ivos sent imientos y ejem-
plares v i r tudes , padre a m a n t í s i m o , cx-
colente eapóso y c a r i ñ o s o amigo, siem-
pre se d ibu jaba en sus labios una ca-
r i ñ o s a sonrisa; era un hombre s in or-
gu l lo ni vanidades, t r a taba con la mis-
ma du l zu ra al r ico que al pobre. Su 
p é r d i d a deja un p r o f u n d í s i m o vac io en 
su hogar. 
H o y á las nuevo do la m a ñ a n a s a l í a 
de su morada para no vo lve r j a m á s , 
el cuerpo inanimado del que fué exce-
lente amigo: lujoso s a r c ó f a g o encerra-
ba sus restos, ios que fueron acompa-
ñ a d o s basta su ú l t i m a morada por in -
numerables amigos representando to-
das las clases sociales. Dios d é cris-
t iana r e s i g n a c i ó n á toda su d i s t i n g u i -
da y apenada f a m i l i a para sopor ta r 
el rudo golpe que l a quebranta , y con-
ceda á su a lma paz eterna. 
M u c h o puede hacer la A d m i n i s t r a -
c ión de los b\ C. Unidos en beueficio 
d é la famil ia que deja su a n t i g u o y 
probo empleado y no dudo que el s e ñ o r 
Ximeuo d a r á un dest ino á J ac in to , h i -
jo mayor de Flores, el cua l sabe to lé-
g ia ios y ayudaba bastante á s u padre. 
P a r t i d a 
E l d í a 14 po r el t reu de la ta rdo tu-
vo el gusto de despedir eja u n i ó n de 
otros amigos al s i m p á t i c o I g n a c i o A u -
ñ ó n y C h a c ó n , e l que pasa á hacerse 
cargo en esa cap i t a l de el des t ino de 
Jefe de la estafeta m i l i t a r . Bs iudeci -
ble descr ib i r la a l e g r í a que se notaba 
en el amigo Ignac io . 
l^esenipeiuba en esta el amigo A u -
wón ei dest ino deencarjrado de l A l m a -
raacéo del b a t a l l ó n de. Fuer to Kioo, nú-
mero 19, del cual os c a p i t á n . Su ca-
r á c t e r afal>>e y franco le hizo acree-
dor a l car ino general , su bondad era 
inagotable pues con frecuencia lo he 
encontrado en el c i t ado b a r r i o dePue-
blo JNuevo repar t iendo l imosnas y 
siempre dispuesto á hacer el b ien. 
B u e n viaj<i'-rai eapit :!n '*y no o lv ide 
que eo esta d e i * muchos amigos que 
le desean salad y prosper idad e n u -
nion d« 
Federico. 
D E m U k M E L E N A 
Septiembre, 17. 
H e c o a e c i m i e n t o s . 
D u r a n t e estos dos ú l t i m o s d í a s 15 y 
16, ha prac t icado l a g u e r r i l l a local las 
siguientes operaciones: S a l i ó la fuerza 
el 15 á las G de la m a ñ a n a , á fin de pro-
tejer la t r a í d a de v iandas , reconocien-
do la i b e r i a , Cachimba, J o s é l a L u z , 
Fous, K i t i l l a , Aran juez , Papacho D í a z , 
San Francisco, Mercedi tas , Medero, y 
ponoctando en M o r en i ta. 
B l JO, á las 6 y media d é l a m a ñ a n a , 
s a l i ó de Moren i t a , po r Peualver , Bo 
doga de San A g u s t í n , L a L u i s a , V i u -
da de Or tega , P r imave ra , la Marque-
sa, L u i s M a r q u e t i , haciendo el p r im e r 
r a n c h e e n Recuerdo, regresando á las 
0 y media de la tarde al poblado por 
A.yo, D o m i n g u i l l o , Fedro D í a z y Ca-
potico; l legando á G ü i r a sin novedad . 
T r a s l a d o de p r e s o s . 
A y e r fueron conducidos de nuevo á 
la casa cuar te l de la B e n e m é r i t a do 
este pneblo, los presos qne h a b í a n si-
do trasladados al fuerte de la ig les ia 
por estarse recomponiendo los calabo-
zos de dicha casa-cuartel . 
A oporae iones . 
E s t a m a ñ a n a lia vue l to a sa l i r acom-
p a ñ a n d o á los paisanos á la recogida 
de viandas, y rac ionada por todo el 
d í a j u n t o con nna s e c c i ó n de la inerza 
del p rov i s iona l de Baleares qne guar-
n e c é o s t e destacamento que t a m b i é n 
ha sido racionada. 
S i e m b r a de tabaco . 
Con objeto de poder sembrar dos m i -
llones de matas de tabaco, e s t á cons-
t ruyendo D . A b e l a r d o S o á r e z en so-
ciedad con el Sr. K o s c h i l d , dos fuertes 
en la finca Blexa lde , en sent ido diago-
na l del ingenio, y á 1,000 met ros del 
pneblo, siendo d iv isados por las fo r t i -
ficaciones del mismo y a su vez por las 
del ingenio t l ev i ; i , que tiene cons t rn i -
dos t a m b i é n dos fuertes en el mismo 
sentido. Estos fuertes e s t a r á n cubier-
tos por 30 hombres con uno qne toma-
rá el mando y s e r á n papados y a rma-
dos por los indicados socios. A l a vez 
f o r m a r á n los referidos fuertes una se-
gunda linea de defensa a l pueblo en 
au p e r í m e t r o de LOdd á 3,000 metros. 
Ultimahora 
T E L E G E A M A S T E E O T . 
NAMOÑÁLES 
M a d r i d 18 de septiembre. 
N O C E D A L Y S I L V E L A 
Se están dando pasos para lograr la 
aproximación ó fusión de los elementos 
silvslistas cen los integristas que acaudi-
lla don Ramón Nocedal. 
S O L D C Í O N PRONTA 
Las ú l t imas impresiones son que la 
solución política será inmediata. 
E L T U R C O 
Día de Moda. 
m 35 POR 
LOS L U N E S . Día de Moda. 
100 D E D E S C I E W O 
Para el próximo lunes 20 de Septiemtoe se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de Ramié á 1 peso una. 
Americanas de seda superior pesos una. 
Americana y chaleco franela á listas á $ S*. 
Trajes de holanda de hilo, pa hombre á $ 2\ uno, 
A ca los cuatro a r t í c u l o s l e » c o r r e s p o n d e la r e b a j a de l 2 6 por 1 0 0 , » n e » t e d i a . 
Inmeflvso surtido en ropas hechas para caballeros y ninos, 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
Precios fijoa marcados eii cada artículo, 
n f l C T D i l ! ! PiíflP^ OuenU esta casa cen un buen surtido de Amencinas d? vÉrauo 
U u l U U i l DiJ uALUll \ gran calidad á75 clsM Americanas de Alpaca superior 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando en este Gran Almacén, Principa Alfcnso 11 7 13 H A B A N A , Teléfono 129: 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, septiembre 18. 
D E G U A T E M A L A 
Los rebeldes de Guatemala han tomado 
á Qnezaltenango, una de .las posiciones 
más importantes del Presidente Barrios. 
E N L A I N D I A 
Ha habido un gran encuentro en el nor-
deste de la India entre los sublevados y las 
tropas_ inglesas, resultando derrotadas 
estas ultimas con pérdida de ciento cua-
renta entre muertos y heridos; de ellos 
dos oficiales muertos, y otros varios jefes, 
incluso el General Jeffrey, levemente he-
ridos. 
Los periódicos ingiesss deploran la no-
ticia al comentarla. 
Nueva ÍTork, Septiembre 17, 
( t í a s 5 i de l a tarde. 
Onras españolas, á $15.50. 
CentoaM, á $ - t . 7 7 . 
Deíícutóuto papel comercial. (JO i l ^ T . , de 4 a 
• i por cíeu (•« 
Cambios sobre Londres, Oí) d/r . , banqueros. 
ídemsoiíre Par í s , (iü d/r. , bananeros, á 5 
francos I S i . . 
ídem.sobre Hauibargo. 60 d ^ . , bananeros. 
Bonos re- in t radós de los Estados Unidos, 4 
|»or ciento, a U S j , ox-cupdn. 
Centrífafiras, n . l ü , pol. costo j flete. 
« 2 15/10. 
Centrífnjas en plaza, de 3 15/l( j A 4. 
R e g u l a r á baeu reí luo, en plaza, á 
A-aficarde miel, en plaza, de 3 á 3 i . 
El mercado, mnj finue. 
Mielesde Coba, ea bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, á 411. 
HarinapalentMinnesota, A $*. 75. 
Londres, Septiembre 17. 
A-zUcar de remolaeha. & í>/2i. 
Aziícar centrifuga, pol. 9ü, á 107'.>. 
Mascabado, fair á good reflnin* 9/t;. 
Consolidados, i i u í í / i t í , e t - i n t e r é s . 
Üescuento, Raneo Inglaterra, "i por 100, 
Cuatropor 100 español, a «Of, ex - in t e r é s . 
P a r i s , Septiembre 1 7. 
Renta 3 por 100, á 103 francos 40 cts. e i -
interés* 
Nueva Tork% Septiembre 17. 
La existencia de azúcares en Nneva York 
es hoyde8S,6Gi) teneLidas contra 169,223 
toneladas en ipnal fecha de I SOG. 
iOITCMS Oí iMBECCIOi 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
L a g u e r r i l l a montada de Z u l u e t a y 
foerza de l e s c u a d r ó n de F a l c ó n , sor-
preodieron no g r a p o enemigo en la 
Pastora y R io Hacha , h a c i é n d o l e nue-
ve muertos y a p o d e r á n d o s e de una ter-
cerola, u u r e v ó l v e r y cna t ro macliecos. 
E l e s c u a d r ó n de A l v a r e z sorpren-
d i ó a l norte de J i q u i a b o uu d e p ó s i t o 
de armas, recogiendo un r i t í e r e l á m p a -
go, un Winchester , dos Peabodys y 
dieciseis tercerolas, 
D E M A T A N Z A S 
El^coronel A l d e a b a t i ó el 17 en mon-
tos Oantar ranas un g r u p o enemigo y 
le hizo 2 muertos, uno de ellos el t i t u -
lado c a p i t á n Eodosio de A r m a s . 
Se recogieron 2 tercerolas v U co-
l a m n a t u v o un he r ido . 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i n a sorpren-
dieron ei d í a 17 dos p e q u e ñ o s campa-
nientos y causaron 3 muer tos á los re-
beldes. 
D E L A H A B A N A 
P a cuen ta el coronel A g u i l e r a de 
que en el campamento dol G r i l l o se 
Uan presentado á i n d u l t o el t i t u l a d o 
comandanto E o s e b í o Diaz , de la p a r 
t i da de A r a n g o , y 10 m á s , todos arma 
dos con fusi l , tercerola, machete y 
m 11 n i cienes. 
U t i l i z a n d o las no t ic ias de los p re -
sentados, se s o r p r e n d i ó en lomas de 
Santa B r í g i d a nn g rupo de la misma 
pa r t ida , h a c i é n d o l e ocho muertos y re-
cogiendo sus ocbo fusiles. 
E n t r e los muer tos se han iden t i f ica -
do loa t i t u l ados a l í é r e c e s A n t o n i o B a -
rr ios R a m í r e z y . losó I n é s G o n z á l e z , 
el asistente de A r a n g o , Ku t ino Sa-
las, J u a n A r m a n d o y KalaeJ Rodr í -
guez. 
E l b a t a l l ó n de L e a l t a d b a t i ó el d í a 
15 jen la bodega de P e ü a s A l t a s un 
g rupo rebelde mandado por C á r d e n a s , 
y le h izo tres muertos , suponiendo que 
lleve m á s bajas. 
Se recogieron cna t ro í ca i i ee maaeer 
y 800 car tuchos. 
Fuerzas emboscadas en )a zona de 
c u l t i v o d e A zuacate ü io ie ron no muer to 
Fuerzas locales de Vegas sorpren-
d ie ron un campamento en M a t i a r t u v 
recogieron un r i í le , una tercerola, un 
revo lver , u n machete y otros electos. 
DE PINAR DEL RIO 
L a g u e r r i l l a local de Bramales y Ja 
p a r t i c u l a r del ingenio Orozco aorpren-
u ie ron ua campamento rebelde, ha-
ciendo cua t ro muertos y a p o d e r á n d o s e 
de t res machetes y vanos electos. 
PRESENTADOS 
E n las V i l l a s , 8, dos armados; en M a -
tanzas, 18, tres cou armas, entre ellos 
el t i t u l a d o teniente M a t i l d e A lva rez -
en la Habana , 15, y en P i n a r del i ü o , l l , 
tres armados. 
E N L A C A R C E L 
flan ingresado: D , B e r n a r d o Palo-
mar Bagueras , D . J o s é A v i l a Toledo, 
D . J o s é A í l o n a o L le reva , D * Josefa 
L ó p e z y el moreno F i l o m e n o G u v a m a . 
H a n sal ido: E l moreno Jacobo Fer-
n á n d e z Cas t i l lo ; D . Francisco H u r -
t ado G a r c í a , para ser embarcado pa ra 
M é x i c o ; D , V icen te Cao L ó p e z , d o n 
Sant iago R a m í r e z S á n c h e z , dest inado 
a l Cas t i l lo de la P u n t a ; el pardo J o s é 
A n t o n i o D í a z Bus tamante , D . L u i s 
W a n d e n b e r g Po r t e l , Secundiuo A r e -
nas R i v e r o y D . Es tan is lao H e r n á n d e z 
G o n z á l e z . 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
E L W A S H I N G T O N 
Procedente de Voracruz, fondeó en puer-
to ayer tarde, el vapor francés Washing-
ton, conduciendo carga y quiuce pasajo-
ros. 
E L A L F O N S O X I I I 
También eutró en puerto ayer tarde, pro-
cedente do Voraciiu, el vapor español A l ' 
f'onso X I I , conduciendo carga y 41 pasaje-
ros. 
E L M A S C O T T B 
Esta mañana llegó á. este puesto, proce* 
dente de Tampa y Cayo-Hueso, el vapor 
americano Mascotte, con carga, correspou-
dencia y 13 pasajeros. 
E L O R A N G E 
El vapor noruego Oraneie, fondeó en ba-
hía esta mañana,, procedente de Nuera 
York, con cai ga general, 
E L COLÓN 
Conduciendo carga y 218 pasajeros, salid 
ayer tarde el vapor español Colón, con rual-
bo á Progreso y Vetacruz. 
E L J U L I A 
Ayer tarde salió para Santiago da Cot?^ 
y escalas, el vapor español Julia. 
LONJA D E V I V E R E S . 
V K N T A S B F E C T D A D A ! ? H O Y 
Varios buques: 
Ü0i4 pipos riño Kioja, marqués de Kelno-
sa, á $15 uno. 
A Imacén: 
30 cajas cborkos de Asturias, Rdo. 
20 cajas latas mantequilla, á $204 QtV 
25 cajas coguac, á $5i c. 
35 cajas pescado, á $4 dna. 
50 cajas i lata calamares, ¿ $5i los 43 
cuartos. 
200 sacos arroz Valencia, á S rs. ar, 
600 cajas fideos amarillos do Galicia, á 6* 
pesos las 4 o a j . i s . 
75 cajas queso PatagrAa, á $26 qtl. 
25 cajas ídem Plandes, á. $2S qtl. 
C A M B I O S 
Centenes a 6 .00 p la ta . 
En cant idades a 0.05 p la ta , 
Luises a 5.25 p la ta . 
E n cant idades á 5 .30 p l a t » , 
P la ta 7<) á.70¿ va lor 
Ca lde r i l l a «»8 a 70 valoi.' 
Crónica general. 
Por la "Sociedad de E s t u d i o » C l i n i -
cos'* senos e n v í a lo s iguiente : 
D e orden del í e ñ o r Presidente, c i to 
á V, S. para que se s i r v a bourar con 
su asistencia la s e s i ó n p ú b l i c a ord ina-
r i a que d e b e r á tener electo el d o m i n g o 
10 del corr iente , á la una y media do 
l a t a rde , en los salones de la l í e a l 
Academia de Ciencias M é d i c a s , F í s i -
cas y -Naturales de la Habana . 
F J a b a n » y septiembre de 1S07.—El 
Secretario, D r . Tomás V. Coronado. 
Orden del d í a . JJ L a d ia r rea p a -
l ú d i c a f e b r i l ó l a r v a d a como po r t ado ra 
y p ropagadora de) contagio del p a l u -
dismo, por el D o c t o r K r n e s t o Edel roan . 
—2!' D i a g n ó s t i c o diferencial de los t ras-
tornos oculares, provocados por el p a -
lud ismo y la q u i n i n a , D r . Santos Fer-
n á n d e z - — 3 " A l g u n a s indicaciones d « 
las aguas OTigonadas, por e l D r . . losó 
ü o n x a l e ? . —4a Fiebres a l tas de or igen 
g r i p a l , por el D r . T o m á s V. Coronado. 
1 
£ L O. JEL 
RTENSIAI 
Y dispuesto su entierro para aianana, úo&HOgo 1 0 , 
a las cuatro de la tarde, su padre, abuelos, tíos y tíos 
políticos, suplican á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la cas¿i uiortuona, calle de Aguiar uú-
mero 45, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, de cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, septiembre i 8 d e 3897. 
W'fuel Antonio H e r r e r a ; Orne. 
EKIOO . Sr . Miga»! Antonio l i t r rer» . 
t imo Mijne! j Ot i l l e rmo Uerrcra y 
Ü n e . 
D r . Alberto Rodrifuez AI»arf7. 
K i c m o . Sr. D. J«»D B ÍOUSU C a a l s r » . 
J o a é Marticez de) Barrio. 
Adolfo Orre». 
1-Jo se r e p a r t e n i n v i t a c i o n e s . 
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MONTES DE ORO 
Rra nocbe de g rau concurroncia. 
L a bola e luuuea que en t o r u ó del 
anfiteatro de la ru le ta rodaba, no ce-
«aba un ins tante de culebrear entre 
laa puntas de acero, quecomo a u b y . » ; -
defienden los muneios . A un lado y 
o t ro de la mesa, cuDierta de verde, 
b r i l l a b a n Pumas doraaaj» y argentinas 
capaces de despertar la codicia de un 
ciego, 
Era todo un andar para ací» y para 
alia de pegulloues de monedas, de p u -
ñ a d o s de bil letes, de p r e ñ a d a s carte-
ras donde se ocu l taban traidores lazos 
de mfereses para el enemigo. 
A la luz amar i l l en ta del q u i n q u é que 
preseuciaba, suspendido, este drama 
del azar, v e í a n s e p á l i d a s y desencaja-
das las caras de lo8Circunstanr.es, a-
pretadps en c i r cu lo como ronda de 
condonados. Y a l l á , en un extremo, 
con el sombrero bajado a los ojos, re-
plegados los lubios y el cuello palpi -
t an t e y avanzado, uno de los asisten-
tes, espiaba la suerte r e c a t á n d o s e a 
n i rd ias en la sombra. 
T r a í a un t raje m i t a d c i v i l y mi t ad 
m i l i t a r . Un c ü a l e c o azul con botones 
inetalicos d e j á b a s e ver por la aber tu ra 
de un mal cerrado paletot de pelo, en 
que 86 e n v o l v í a el a t e n t í s i m o uigador. 
Su por te era d i s t i ngu ido ; casi cebado 
en el borde del tapete, a p o y á b a s e en 
¡SI con una mano puesta en una ac t i t ud 
propia de ordenanza de s a l ó n . Su ros-
t r o era enjuto y de ese color cobre cla-
ro que i m p r i m e el sol en aquellas epi-
dermis que han sufr ido largo t iempo 
BUH ardientes in jur ias . Todo revelaba 
en él al a n t i g u o jefe que ba pasado 
par te de su v i d a entre el polvo de las 
y m a d a s , los muros de los cuarteles ó 
jL» telas de las t iendas de los campa-
meiutos. ¡Sus marciales mostachos, 
gruesos y a t í l a d o s , p o n í a n remate al 
c a r á c t e r de este, personaje, 
Farec ia abismado en una somuolen-
cfa de l iebre. A pesar de la penum-
b r a en que se bai laban sumidos, co-
h imbrabanse en sus ojos, á ratos, f u l -
gvñfc Üe r e l á m p a g o . Mucho d e b í a pa-
decer, Á juzgar por ta c o n t r a c c i ó n de 
)(•» musciilos ite su rostro. Una barba 
mal rapada, y en !a cual la canicie co-
menzaba a despuntar , d á b a l e a p a ñ e n -
ñ a s de eutermo. S ú b i t a s palideces 
v e n í a n á conf i rmar el estado morboso 
que dominaba á aquel hombre. T a u 
en «i estaba, que no s i n t i ó unos dedos 
s u t i l í s i m o s que por d e t r á s tocaron su 
hombro. 
V o l v i ó s e de repente, y ana voz ami-
gable, le d i jo : 
— ¿ V tu lujyajl • 
N a d a c o n t e s t ó el interpelado. Só lo 
pudo obser varse que sa l i ó de sus pu-
p i las espantadas una mi rada de in ten-
HA d e s e s p e r a c i ó n . IL mediatamente tor-
n ó s e ai lugar por donde daba vueltas 
y quiebros la rueda m á g i c a de la for 
t ena . ¡Si hub ie ra podido parar la en 
el punto donde se agolpaban sus de^ 
seos! ¡ C u á n t o s problemas de la des-
gracia no resuelve un guar ismo de d i 
uero! 
No era u u t s t r o h é r o e un a lma dada 
al d iablo de la avar ic ia . L legado á 
e s c a l ó n a l t í s i m o en la j e r a r q u í a m i l i -
ta r , h a b í a descendido de pronto mer-
ced á uno de esos impulsos en que el 
honor compromet ido opta por el abis-
mo de la conciencja antes que por la 
meseta del favor i t i smo. 
Kn la flor de su g 'or ia , una revuel ta 
pretorianesca c o m p l i c ó l e en las cade-
nas laberint icas do la ley guerrera . E l 
deber de c o m p a ñ e r o le a t ó los p i é s , y 
c a y ó . Una hi ja , f ruto de amor santo 
que d e s l i g ó la muerte, pero que no apa-
gó por completo, q u e d ó como dulce re-
c o n v e n c i ó n de aquel desastre a l mal-
aventurado of ic ia l . Largos d í a s de es-
trecheces y acibaradas inquietudes 
contaron padre é bija. Pero la noche 
en que nuestro protagonis ta se puso 
delante de la tabla c a b a l í s t i c a del jue-
go, la miseria h a b í a i nvad ido hor r i -
blemente el r i n c ó n de b u h a r d i l l a , don-
de aquellos dos n á u f r a g o s de l mundo 
pediau socorro. E n efecto; el j u g a d o r 
p o s e í a la ú l t i m a moneda de p la ta que 
d e b í a l legar para siempre á sus ma-
nos. 
Como tocado por resorte misterioso, 
p ú s o l a á pleno, 
A poco, la blanca esteri l la, resbalan-
do por la pendiente ab iga r rada de la 
ru le ta , d e t ú v o s e temblorosa en una 
casi l la . 
L a ¡mesta de l m i l i t a r fué aumentada 
t n una t r e in tena de veces. 
V o l v i ó á g i r a r l a ruedeci l la , y la voz 
Vibrante del banquero p r e g o n ó segun-
da vez el n ú m e r o . 
Carros de oro se a r ras t ra ron hacia 
el j u g a d o r . 
S e n t ó s e é s t e en ona si l la , y c lavan-
do tos codos en la ancha mesa, a r r o j ó 
á la suerte su improv i sado caudal . 
L a rueda c o r r í a y c o r r í a , y en cada 
parada nuevos torrentes de monedas 
serpenteaban al lado de aquel hombre, 
d u e ñ o ya de labulosa suma. Los re-
cursos de los puntos pasaron á su s i t io; 
agotaron sus tesoros los banqueros to-
dos de la casa. 
K l m i l i t a r p e r m a n e c í a i nmóv i l , con 
IOR ojos fijos en el templete de oro que 
ten ia delante. A p r e t á b a s e las sienes 
con ambas manos, y cont ra la mesa el 
pecho, en el cual el borde de la tabla 
i m p r i m í a honda c in tu ra . 
E l oro se amontonaba en columnas 
que se t ronchaban bajo su peso. ¡Ha-
b í a all í montes de oro! U n silencio 
t r ó p i c o l lenaba la sala. Y a algunas 
v o c e s m u r m u r a b a n por lo bajo, 
— ¡ Q u é so re t i re! V a á perder lo 
que ha ganado. 
O t r a vez los dedos c a r i ñ o s o s del a-
m i g o le tocaron en la espalda; pero el 
j ugador no r e s p o n d i ó con movimien to 
alguno. ¡ P a r e c í a una estatua! 
El amigo d i j o para s í ; 
—Si viene su hi ja le a r r a n c a n de 
a q u í . 
Y se p r e c i p i t ó á la calle, 
A poco ra to , una nina p á l i d a y con-
vulsa , t i r ando de los brazos al juga-
dor, g r i t aba entre sollozos; 
— ¡ P a d r e ! ¡ p a d r e ! vente. 
Pero el m i l i t a r no reepondia; e i t a b a 
t r ió , 
Aque l lo s ai cotes de oro le ba.bUQ 
aplastado. 
j E I jugador h a b í a mtierto< 
JOSÉ CE S I L E S 
N O T A S D E A R T E 
L A S Q U I N I E N T A S A C U A R E L A S 
Una casa ed i t o r i a l francesa e n c a r g ó 
hace a l g ú n t iempo á un acuare l i s ta de 
no encaso ta lento , M . James Tissot , la 
i lus t t a c i ó n de " L a v i d a de N . S. Jesu-
c r i s t u ' ' , no reparando en gesto a l g u -
no y dando todas las faci l idades á 
aquel para que pudiera real izar holga-
damente su cometido. 
A c t u a l m e n t e se e s t á ce lebrando en 
P a r í s una E x p o s i c i ó n en que ñ g u r a u 
las reproducciones de los trabajos ve-
r i ñ c a d o s por d icho a r t i s t a para la 
i l u s t r a c i ó n de la tal obra, l l amando la 
a t e n c i ó n de los in te l igentes , mucho 
m á s que cuaudo Tissoi e x h i b i ó en el 
s a l ó n del Campo de M a n e , por vez 
p r imera , sus acuarelas. 
E l p r imer voliXmende esta obra, c u . 
yos caracteres e lzebinanos han í i d o 
fundidos exprofeso, cuya o r n a m e n t a -
c ión se ha grabado en madera con to 
do el arte de los maestros de a n t a ñ o , 
es por cier to nna de las obras m á s cu-
riosas que hasta el d í a se han edi tado. 
La i m p r e s i ó n en colores que hasta la 
fecba amenguaba las ü n e z a s del o r i -
g m a l , que exagoraba ó m o d i ü c a b a las 
tonalidades, acentuaba los obscuros ó 
no daba suficiente realce á los claros, 
es en la obra de que hablamos fiel y 
absoluta r e p r o d u c c i ó n de los or ig ina-
les, copiados con e x t r a r d i n a r i a siuce-
r idad ; los f'ac-áimile e n g a ñ a n al m á s 
in te l igen te y cada suscr ip tor puede 
liacerse la i l u s ión de poseer el ún i co 
ejemplar. 
Uno de los a t r ac t ivos de la exposi-
c ión recientemente i naugu rada es la 
r e u n i ó n de las acuarelas hechas espe-
cialmente por M . Jamos Tissot para 
los ejemplares sobre papel del J a p ó n 
que costaran 5,000 francos, y la e x h i -
b i c i ó n de las encuademaciones idea-
das por W a l l g r e n . 
E n una serie de cuadros se exponen 
las p á g i n a s pr inc ipa les y v o l ú m e n e s 
terminados encima de var ias m e s a ¿ , 
lo que permi te un estudio de conjunto 
ó minucioso de la obra del p in to r mís -
tico. 
En los t iempos que corremos en que 
el l i b r o se vu lga r i za por ediciones ba-
ratas, y en los que las b ib lo tecas se 
l lenan de un c ú m u l o de papel mal im-
preso, mal i lus t rado , mal encuaderna-
do, es verdaderamente un placer po -
der a d m i r a r s in imped imen to a lguno 
estas G00 p á g i n a s que valen cada una 
de por si un cuadro, y cuyo conjunto 
forma, desde el pun to de v i s to t ipo-
grá f ico , una verdadera obra maestra. 
CRONICA DE P O L I C I A . 
ARMAS PROHIBIDAS 
E l celador de Bejucal practicó reconocí 
míentos en la herrería de D, Felipe Lorron 
degul, eu Bejucal, habiendo eucontrado 
dentro de •un escaparate un rifle y un re-
vólver de retrlaruenro, cargador un trabuco 
oaraojero, dos machetes de cruz, tres sa-
bles, una navaja sevillana, un puúal de 
gran tamaño y seis cuchillos grandes de 
punta. 
El Sr. Lorrondegui. junto con las armas 
ocupadas, fué puesto á disposición del co-
mandante nnürar de dicho pumo. 
D E T E N I D O S 
Por hurto de un fusil maiiser al soldado 
de Almans.i, José Soler AíiUiiuer. fue dete-
nido el pardo Crescendo País (a) Mata-
t/ai. E l hecho ocurrió en Madi u.ra 
SUICIDIOS, 
Don Carlos Aramn y Arama, narural de 
la Salud, de 45 años de edad, labrador y 
vecino de Beuica!, puso fin á sus días, va-
liéndose para ello de una soga que colgó de 
una viga en la cecina de la casa núm. 22, 
de la calle de León-
Ayer se ahorcó, colgándose de una cuerda 
que reoia atada á una maca de mangos, 
don Margaríto Cárabes González, natural 
de Tapaste, soltero y de 25 años de ciad, 
desconociéndose los móviles que le impul-
saron á tomar tan fatal resolución. 
El hecho ocurrió en la Quinta da Iniaa-
zon, 
LESIONSS, H E R I D A S 
Y CONTUSIONES L E V E S 
E l asiático Luis Gómez, sin domicilio; la 
parda Rosa Cisneros Rodrigues, vecina de 
Sol, núm. 41; don Ramón Rodríguez Gar-
cía, sin domicilio; el moreno Jacinto Laga. 
vecino de Reina, 24: los menores moreno 
José Antonio Argudin, vecino de Marqués 
González y Oquendo; José María Blanco, 
domiciliado eu Estrella, núm. 32; don José 
Rollí Canoura, dependiente de la cigarrería 
sita en Zanja, 53, y doña Eulalia Basílía 
Acosta, vecina de Luz, núm. 5S; sufrieron 
lesiones, heridas y contusiones leves, de las 
que fueron asistidos en las distintas casas 
de socorro de la ciudad. 
A C L A R A C I O N . 
El carruaje que al acropellar al menor 
Abelardo Pérez Salazar, le produjo lesiones 
graves, de cuyo hecho, acaecido en la calle 
de Concordia y Lealtad, dimos cuenta ayer, 
fué el de D. Raúl Alfonao y Aldama. El con-
ductor del carruaje, pardo Amado E.i'ogio 
Gayad, se confesó autor dfel suceso. 
D E S A P A R I C I O N . 
Da Eusebia Hernáudez, vecina de |ten-
llagigedo n0 25, participó ai celador del ba-
rrio de la Ceiba, que desde las seis de la 
tarde de ayer, faltaba de su domicilio su 
Joven sobrino D. Regiao Heruándsz, de lir 
años de edad, cuyo individuo padece de 
trastornos mentales. 
Lrt lopfrfctitíífrd engendra los tira-
v c » j el terror les c o n t i e i va 
C 4 Í I E . L A S 
Para la mal inée de m a ñ a n a , que em-
d e z á t á á la una, se han designado los 
juguetes M Chaleco Blmoo y L a Mar-
di u de Cádiz , con reb i ja de precios. 
E l domingo por la noche se repre-
sentar i ln: L a Marcha de Cdd i : , El'CUa-
¡eco Blaneo y La Banda de Trompetas 
(estreno.) 
D E L E X T R A N J E R O , — N o t i c i a s suel-
tas. 
— El d í a 20 de agosto ee i n a u g u r ó 
en Londres un servicio de carruajes de 
plaza movidos por la e lec t r ic idad . 
—Caso nuevo en los fastos de la jus-
t ic ia . 
E l 1" de septiembre se ver i f ica en 
Francia la reaper tura da Tr ibuna les , 
y se cons t i tuyen en los departamentos 
los l lamados "Assisea," para ver y fa-
l l a r las causas pendientes. 
La ceremonia no se ver i f icó este a ñ o 
en toda Franc ia , por haber un depar-
tamento, el del Loire In t e r io r , donde 
no se cuenta con n i n g ú n acusado á 
quien juzgar. 
— El pr incipe Enr ique deOr i eans se 
encuentra ya completamente restable-
cido. 
A tines de agosto s a l i ó para Saint-
F i n n i n . donde h ü b i a de pasar tres ó 
cuarro d u s ai lado de su madre, la 
duquesa de Ohartres, y do su hermano 
el p r i ñ c i p e J oaa. 
Así lo dicen ion p e r i ó d i c o s franceses 
recibidos cu l» Habana el m ié r co l e s 
líltlllU). 
G U A N A B A o o A , — E l domingo 19 de 
los comenfes , sera el u l t imo d í a de la 
Tómbola en el colegio de n i ñ a s pobres, 
establecido en Corra l -Falso , 86, que 
d i r i gen las Hi jas de la C a r i d a d . 
La comis ión encargada de real izar 
todos los objetos regalados a tan bené-
fica i n s t i t u c i ó n , ruega al p ú b l i c o de 
aquella v i l l a acuda á d icho lugar, ya 
que ese d í a se han de r i far rodos lo* 
premios. 
Se a b r i r á desde las doce del d í a has-
ta que se vendan las papeleras. 
A L Q U I M I A . — ( l ' o r Carlos Q. A i u e -
z^ga.) 
Desde t iempo inmemoria i 
Busca el hombre con ardor 
L a piedra filosofal: 
Medio de hacer un metal , 
Que es el oro cor rup tor . 
Y aunque la ciencia resista. 
Que hay t a l piedra yo aseguro, 
Fuen te de tanto a lqu imis t a 
Kico , dichoso, egoiata 
Y ante las lagr imas duro . 
¿ Q u é impor t a el ajeno mal? 
Quien bien pract ica , no medra 
O malversa su caudal 
L a piedra filosofal 
Es el c o r a z ó n de piedra. 
D E UN GOLPE.—Se hablaba de los 
diferentes modos de servi r la mesa, y 
d e c í a un i n d i v i d u o : 
— E n mi casa hay la costumbre de 
servi r toda la comida de una vez. 
—Pues no crea usted que m í e n t e -
nos d i jo al o ído un conter tu l io—como 
que solo se a l imenta con un racimo de 
p l á t a n o s guineos. 
E S P E C T A C ' J L Q S 
Bufos de Sa-
y Los P r í n c i -
Las Li l ias de 
. . ¡ Tableauf— 
Y los bailes 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzuela.—.EJ/ Gai tero .—El D ú o de la 
A f r i c a n a . — L a Marcha de C á d i z . — A 
las ocho. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas .—A 
las 8: Estreno de F e n s i ó n de. Demoise-
l l e i . — A las 9; K i - k i - r i k i . — A las 10; L a 
Verbena de la Paloma. 
í a u o A . — C o m p a ñ í a 
las.—Cuadros y Paisuies 
pes del Congo.—A las 5* 
A L H A M B K A . — A UsS . 
la Rosario.—A las y. - . 
A las 10; Obrapu , l3(h 
de costumbre. 
PANORAMA D E S O L E R . — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fonroches-. Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — Ga l i ano 
n ú m e r o l i ü . A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n ! ñ o 3 d e 2 á 4 d e la ta rde .—Los lunes, 
cambio de vistas. 
G R A X CARROÜSELL.—Solar P u b i -
Uones. Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 da 
la noene. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
fiesro eu el mismo local, 
R E G I S T R O C I V I L 
S e p t i e m b r e 1 7 . 
N A C I M I E N T O S 
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Don Fcdanco Domínguez, íiS años, Ma-
tauzAS, üiaLco, Pcñaiver , mimero 107. T u -
Uercu;o8:s 
CKRP.0. 
Don Micnfl Sftiaz&r, 34 años, Madrid; 
bianro, Fometiio, 2. F amarilla. 
Peoro M ^ o n a , 5 años, flabaca, regio, 
Infanta, í l . Paindi ímo. 
Don Manuel Prieto, 35 años. Oviedo, 
bianco, Pila, 1. F. tWoidea. 
tíigimo Tilo, 7 año*, Babaca, mestizo, 
Santo Tornea, 47, Ei j ie i i l ia . 
DoD J o ú RCIZ, 5 años. Habana, blanco, 
Luvanó . F. maianca. 
Don Raíael Delgado, bb años, Habana, 
blanco, Fa i^o í raa , 4. Entontid. 
D o ñ a Mercen Sanyoe, 53 anos, Habana, 
blanca, Madrid, 2. Toberculosid 
DEMOSTRACIÓN DE GRATITUD.— 
Como quiera que los pobres sólo pue-
den demostrar g r a t i t u d hacia sus bien-
hechores, elevando sua plegar ias al 
Todopoderoso, las s e ñ o r a s de las con-
ferencias de San Vicente de Pau l , en 
u n i ó n de las n i ñ a s del Colegio, han 
acordado celebrar una c o m u n i ó n ge-
neral , en a c c i ó n de gracias por e! eatu-
factorio resultado obtenido en la T ó m -
bola, v e r i ñ e a d a á beneficio de d icko 
Colegio, d i r i g i endo sua ruegos á D í a s 
para que derrame sus dones en cuan-
tos han con t r ibu ido al é x i t o alcanza-
do, tanto cou sus trabajos como con 
sus d á d i v a s ^ a r a el mayor angs de d i -
cha fiesta de car idad . 
L a referida c o m u n i ó n t e n d r á cfacto 
s i m u l t á n e a m e n t e el d;a 21 del corr ien-
te, a las ocho de «a m a ñ a n a , en la ca-
p i l l a de San Placido de B e l é n , por l a i 
s e ñ o r a s , y eu el Colegio, Cerro, 707, 
por las niña i ; 
LOS ZARZUELEROS I N F A N T I L E S . — 
Ya no se e s t r e n a r á h o j en P a y r e t L a 
Band». de 7yrompttas. B l p rograma »e 
ha variado en esta forma; £ 1 Oaitero. 
M\ Dúo dt la Á / r i c u n a y Sírtóí ki 
Cliii, 







V a p o r e s c o s t e r o s . 
HPBmííflFOffiKFlMS 
f ¿ P O S B8PABOL 
MARIA H E R R E R A 
e»pUAo O. F B U K & I C O V E N T O R A 
fluiar» da M í e p u o m W AU 20 4« S c u u e m ü r e 
á Uc 4 de U tarde pfcTk Lafl da 
B a r a c o a . 
Cuba. 
P o r t - A - u - P r i n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a , 
jpdaco. 
M a 7 a r a e * . 
• r a a d i l i a 7 
P u e r t o J i l eo . 
L M pt t i ta i par» U e a r r t U ttftTró* IOÍO <• « 4 « l -
tca A M U «1 di A u t e r l o r do U su id* . 
C O N S I S N A T A S I O S . 
H M T i t M : BrM. Vicenta Bodrigmear 0?« 
ftibara: Sr. D . Maaael d a S ü v a . 
Baracoa: Sre*. Mofiéa r C * 
Coba: S r » . a^Ueso HM* r O* 
f o r t - A o - í m . c e ; Sres. J , E . Trar le io f C * 
P a o r t o P U U : área. S a c e t o m do Coima B a t l l a 
Ponce: Srai , F r t U a Landt j C» 
Uaragtiat: Sre». Scha l ie f C * 
ApuftttíUa; Sre i Vci ia , KoppUeta f O ? 
Puerto Uioo: S. O . Ladwig Dipl&fi*. 
Se deapastaa por a i * Amadaree . 8. Padre * 9 
T a p e r e s d e t r i T e s f i 
No 'jMba. 
M A T R I M O N I O S , 
D E F U N C I O N E S . 
C J I T K D R J L L . 
Doña Marina O ü r a , 40 años, Habana» 
I Di a uc a, H. de "aula. Lesión orgánica. 
BBLfiX 
Serafina Orta, 90 años, Cayajabos, negra 
Colon, L. Esclorosis. 
G tJAD ióUPS. 
Don Femardo Manca, 5 años, Habana, 
bianco. Campanario, numero 40. Fiebrftde-
Borras. 
J B S Ü S MARÍA. 
Doa Bernardino Bordojo, CastellciD, 89 
aiies, biaac*, Bospiu! Militar. Fiebre 
aaiarilla. 
Basilio Zaldirar, Habana, negra, 7 aüos, 
í ad :o , 13. Tub«rcnloíU. 
Don Marlaao Mediano, Hu«sca, 26 años, 
b / iBí» , Ooí í i t a ! Militar. Meoinjuai. 
Don Ré ta la J iménez, Uoróa. blanco, 39 
asos. Gloria, 2b. Tubercalosis. 
Don» Camila de Quiñones,' Calvario, 64 
años. b'.ai:ca, A^u!!*, nómerd 273. Tuber-
culosis. 
Don LüU Llanas Gohona/ Lérida, 22 
año», b asco, Hospital Militar. Duseaieri». 
Don Marcos Car»8ir». Mariauao, blanco, 
4 a DOS, Factoría, 106. Tuberculosia, 
Doña Serafina Garda, Habana, blanca, 
7 « ¡ A Í , MA.'Oja, 131. Té tano iaÍABtü. 
T I L A ? , . 
D, A b i i s í t A.r«armeq' ja , Ccruña, 2- as. 
blanca. Ha ip iUI «le U Bíüeüceucu . D K 
D»ft Nícs'.é? Saate i , Navarra, 21 a&o«, 
blaac», ap«?itAi ¿5 U 'EiaeÉceacla-. D i -
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
k vapores cerreos teses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o francés, 
St. N a z a i r e - F R A 2 T C I A 
Saldrá para dieboa pnertoa directamente 
eobre«i ib de Septiembre el vapor íraneóa 
W A S H I N G T O N 
capitán L E C H A P E L A Í N 
Admite pasajeros para Coraña, Sastan-
der y St. Nazaire; y carga para toó» Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocímlentoa directos. Los conoel-
mientoe de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especlfcar el 
peso bruto en feUos v el valor de la íactnra. 
La carga se recibirá tínicamente ei dia 
16 en el maei'e de Caballería; ios conoci-
mientos deoeran entregarse el dia anterior 
en la casa «íonsignatarla con especiticación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el lü . 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán ennarse amarrados y sellado», eln 
cuyo requisito la Compañía no «e bara res-
ponsable a las raleas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día eeúalaoo. 
Loa seoores empieados y militares obten-
drán grandes vemajaí en viajar por esta 
linea-
Los vapores de esta Compañi» siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sn» con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRLDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
6577 »P-9 d9-JU 
ANUNCIOS 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Ki domiogo 1H ee celebrará gran fleita al glorioso 
Sao Rüiiue; lu misa ÍX ra íi lai 8^, e»iarido ei ícnu^i) 
a cargo del R. V. F Ualbino d« la Virgen del C a r -
a . t p . — L a Camarera. 6703 L'-1'A ,H-,M ld-19 
E n c a s a de respeto 
«e i>ii\uilari (in.« hf.l'iiaciiines alta» con v ina A la 
callo, a u.uirijnonio mti CILOÍ Ó á señora» nulas, tie 
cen a/íiih í ih'jiioro. Jtupocdran eu Manrique 37. 
d'.MS a M 8 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propia? 
para cüaliiüier giro y cou acción á un buen 
local de esqmua. Iniormaráu Neptuno 42. 
4 a l 7 4tl-l8 
E n P a u l a 18 se v e n d e 
nra Ci&pallicft alfombra, una caía dr bieno, ou» r a ' 
l<» ile cul' ieiun de plata completa y otra igu»l de 
C r m o l . Se puede ?e) de 1 i 3 de 1* tardft 
MS2 1a-)7 4(1-18 
S A N I G N A C I O N, 90. 
8e alqni'.an rany baratos lo» altos de e.-ta tasa. 
eompueíK.s de sala, coDieúor, cuatro cuarto», gnm-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. E n la misma 
se alquila en los bajo» la «ala con sus periene/K ias 
en precio reducido. Hay taiultión algu na babitai ión 
para boiubres solos. fü81 4a-17 4<1-18 
Se detallan á 22}$ oro el millar en Muralla 44-
Pi» y DUÍ. C n 1388 a8-17 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
' lenifijlc Key 32 entre (-'uba y Aguiar. 
E n este establecimieDio se limpii'., l iñe, torra y ri-
betea toda clase de ropa de. cahullero». se tifien de 
lodo» colores los vestidos de señora, mantas de. bu-
rato y lana, mantilla», blondas, pañuelos , cintas, 
tteco», seda en madeja, etc. Idem piezas de caaimi-
res, a j e n ó o s , alpacas, satén», s i ¿n • y ̂ rot. 
T I N T E S F I R M E S Y M N U S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S , Te lé fono 785 
86»a a 4 - U 
M U S I C A P A R A P I A N O 
1 000 pieia» de mftsica t e s e j e r á rsiil; 2.00(1 co-
medias á etcojsr á real y otros precios. Bunitufi l i -
bro» de cuento» a egeojer a 3 centavos. Neptuno nu-
mero 1J4. librería Cn 1^75 8-9 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A L G - O I T C O M P , 
C U B A 7 5 TT 7 8 . 
Hacen pago» por el cable, giran letras á cor ta} 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York . 
P ü a d e i ñ a , New Orlesn» , San Franc isco , Londres 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada 
de» importantes de los Estadss Unidos y Europt 
a«l como sobra todos lo» pueblo» de E s p a ñ a y SB-
proTincias. 
C 894 Sm-t .11 
. BiLCELLS Y COMP. 
G I K O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
B N T R B O B I S P O T O B S A P I A 
O S9!t 6 m - l J : 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
ESQUINA A MEE.0ADERES 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t e 
Giran letras sobre Londres, New York , New Or 
lean», Milán, T u r í n , Roma, Venecia, Florencia, Na 
poles, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambor 
go. Pans , Havre, Ñ a m e » , Burdeos. Marsella, L i l l e 
L y e n , Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico 
ate., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todas la» capitales y pueblos; sobre Paira» 
de Mallorca, ¡ t u j a . Mabon y Santa Cruz .lo T e n » 
rl/o. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedio», Santa Ciar» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trin idad, C ienfueso» 
Sancti-Sptrifu», Santiago .le Cuba . Ciego de Avi i» 
Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Puerto Prlneipe 
Nuevilas. 
C 893 6m l J l 
í 8 ^ ^ ^ S í B ^ S B s 
| D E T O X ) 0 | 
M I s o l d e r u e d i a n o c J t c 
(n el Cabo NoHé 
(Continúa.) 
Ei diorama iticoraparable qne vao aesa-
rrolliinclo estas cosías de NonJIaud anté U 
asombiadíi vista de los viajeros(|iio ocupan 
el vaporclio de eicursíni), licuó por Qpal 
ona verdadera fwoieosis cuja graudAZ* 
nunca* será bás tame alabada: la belleza 
ideal do aquellas transparentes noches diur* 
nos do bis meses de jimio y julio; el e sp íen . 
dor impresionable, nolesniptible y semt-
glortqso del sot ae media wocAe eu el Caba 
Norte. 
fJ sol, más ó menos a) borde de un bnrt-
zonte limitado á, (i? Uilómeiros do diRtan* 
da, eegrtn que la fecha do la ohservacióa 
se aproxime más ó menos al Vi de mayo 6 
al 30 de julio, se mueve bonzontalmente dn 
Oeste á Este, cesa do descender y paféno 
que teme penetrar en loa desolados domi-
nios del flríOj donde yaeen el SpiUberp; y \-\ 
'J'ierra do Francisco Josó bajo sus blancoti 
sudarios do nieve perpetua y, más lejos, el 
Polo inexplorado. 
• Para la mayor belleza del espectáculo, 
conviene que el ciólo no esté doapujado on-
teramente en aquella, hura solemne: es pre-
ferible que haya nubes deseininadas, por 
entre cuyos claros percibir el sol, y en cu-
yos bordes ;ulmirar toda la escala do refld-
jos dorados que del Septentrión emanan. 
A la grandeza del espectáculo contribu-
ye la masii nnponente del Cabo, sobro todá 
del lado Oeste, que es regular, grandísimo, 
elovadisimo y negro como espulun de aren» 
de un acorazado gigantesco, titánico, envo 
casco lamen las olas negras con espumas 
de fuego rojo y brillante. 
{Firtohzarn.) 
Cha roda. 
Cn pr iwt ra ríos Ues cuartijt-
y mitetidido picador, 
ba cnuho tepcera cualfo 
un caballo siqterio. 
Con él, por la Castellao J,. 
suele el hombre pasear 
y m> bay pfi.sona entendida 
que no sé pare n\ pasar. 
Ahora te voy á explicar 
al detalle la cbarada, 
y se puede asegurar 
quo la darás descifrada. 
A los padres se urui feiviti: 
es segunda musical, 
es otra nota la cuarta 
y Ja primera vocal. 
J , 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a » 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro N E W Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U K R T O RICO, L O N D R E S , P A R ¡ 3 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B Ü R G O , 
B R E M E N . B E R L I N . V I E N A A M f i T E R D 4 N , 
B R U S E L A S , R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N . G E -
N O V A , etc., etc., asi como «obre todaa la* capitaici 
y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S ! 
A d e m á e . compran j vendeD en comis ión R E N T A c 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S é I N G L E S A S . B O 
N O S de los E S T A D O S Ü N I D O S y cualquiera oirs 
claie de valores publico*. 
O 1159 78 18 A ¿ 
Ñ > G E L A T S Y C a 
1 0 8 , A G Ü I A K , 1 0 8 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a » 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York . Nueva Orleans,. Veracruz. Méji-
co. San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris . Bur-
deot. L y o n , Bayon-i. Hamburgo, Roma. Nápole» . 
Milán, G é n o v a . Marsella, Havre. L i l l e . Nante». 
^aiut Qniutm. Dieppe. Toulouse, Venecia. F loren-
cia, Palermo, T u n n , Meeina, etc., ae( como 8obr< 
todae las capitales y poblaciones de 
E s p c - . ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
« DOl 156-1 A? 
A G U A i r i C H i r S I F O N 
B L A N C A ^ 
75 
Hahana 12 de Junio de 1S97. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacciÓD de manifestarles que 
Labiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversaaí 
^ afecciones del aparato digestivo, 
.g el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
Dr . Á . G . d s Tejada. 
B\Q, Reina 71, altos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó i ^ 
c o n t e n i e n d o u n í i t r o . 
A b o n o d e 3 0 s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 







A p a t Mi S i l t la te Blaica. 
S i n d i s p u t a l a mejor ag-ua de S a l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con agua de 
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de todas 
l a s se les c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á domi* 
9 i l i 0 . 
P e v e n t a en todas l a s farmacias^ 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i f ó n no se vende , e l com^ 
prador c o m p r a solo e l agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 3 U y 31ft. 
Crusellas, Eermano y Compañía» 
Jerofflifii o ( otn ¡n¡}n ¡ dn. 
(I'or J . P. Cilio.) 
I OXIGENO, 
HIDROGENO. 
L o g o f / v i / o n u m é H c o . 
o 
B Ü 
5 6 .-i 
3 5 1 f> 
Í . 5 $ X S 
3 0 0 7 8 r> 
2 8 J & 8 7 0 
1 .2 .3 4 7. 6 9 5 
3 1 7 0 5 4 8 9 0 
> U 3 4 5 6 7 8 9 0 
^ 3 5 8 G 7 3 0 
6 5 4 4 2 4 9 2 
o 5 4 3 7 8 2 
J 2 3 2 4 2 
J 9 S 3 5 
0 Ü 6 U 
4 7 8 
b 2 
0 
SiijtilulJ '4.e D.ímsfoa coa l « t T i i ( p i raab-








7 Nombre de varóo. 
8 Idem. 
9 Preoda militar. 
10 Nombre de mvndr. 
J l Animal d'miPDDVtf. 
12 Verbo en i:en;t)o. 
13 Mueble. 
14 Planta. 
l ó Pueblo de Madrid. 
10 Fruta americana. 




(Por A. C.) 
i M 
COD las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nna. s i m p á t i c a 
ó iDíe l igeute s e ñ o r i t a de San Lázaro , 
S o l u c i o n e s . 
A la ciurada anlcnor. 
MARCIANO. 
A» Jeroglifico anterior: 
DISPARO DE TERCEROLA 
Al Triángulo anterior-. 
R A M O N A 





Al Acróstico anterior; 
Ce!» S UQ»> 
DIOD I alo 
RD M an«> 
Ccoeta N lino 
B i l A rio 
Ped B <> 
StttDkr Q oie 
J D 
Adr 1 ano 
Forro O «o 
PiVd id, tfitplti 7 R.xaHo (Tullp^B>;El 
•ie anifs; Los b i*^ M I ^.o; JUÍD i,,»ir a; 
El da h¿'i<*\)r*i\i>' 
